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D F V I S P E R A 
r O Q U E P U E D E 
^ E S P E R A R S E 
Carece en absointo de fundamento, y 
encierra los graves peligros de u n des-
encanto, la idea, la esperanza de que d o n 
Antonio Maura pronuncie en e l Real u n 
discurso en cí que se haga sol idario de 
todas las reivindicaciones de los par t idos 
'atólicos y. tradicionaiistas, • u n discurso 
Amable por ^ Sr. Mel la , p o r el Sr. Sz-
e n t e s ó Por el S r . M a r í n . ^ 
Eso es evidentemente" absordo. BS© TO-
fleiá y conscientemente no lo a d m i t i r í a 
nadie mas e s p o n t á n e a y subsconciente-
inente lo l ^ n dado por s i í p u e s t o algunos, 
.ooano se desprende a ú n de l a misma dess-
Üusión dubi ta t iva con que lo niegan, casi 
suplicando, por e l acento y l a e x p r e s i ó n , 
^ne se les contradiga. 
Insistimos en que es absurdo. N o esta-
ajos en el secreto, no sabemos cuál, s e r á 
el contenido de l a o r a c i ó n del i lus t re hom-
hre público, por conducto confidencial ú 
oficioso, pero l a lóg ica y l a consecuencia, 
que . t r a t á n d o s e del Sr . M a u r a se pueden 
invocar, , no son palabras v a c í a s , nos l le-
van á colegir que i r á tocando varios pro-
blemas de p o l í t i c a in te r io r , y t a l vez c i -
terior, entre apreciaciones á cuya mayo-
r í a p o d r á n los eatófioos' asentir, s in que 
exista inconveniente (antes se imponga la 
necesidad) en que trabajemos todos u n i -
dos para oonseguir su imper io dentro de 
la po l í t i ca e s p a ñ o l a . 
N i el Sr.' M a u r a n i los mauristas se t i an 
presentado nunca como po l í t i cos ó par-
t ido t radic ional is ta j redupl ica t ivamcnte 
•eafólico.. 
N i los que bemos excitado á l a u n i ó n 
de las derechas, extendiendo t a l denomi-
n a c i ó n hasta los mauristas, forzamos una 
gola vez e l argumento de suerte que reba-
s á r a m o s e l calificativo de afines y coinci-
dentes, en mut íhos puntos, a l hablar del 
> maurismo. Antes , , por el contrar io , i reco-
í*^ nocimos con p lena . c la r idad las dite.ren-
eiaciones y díserfepáncías, desde él ips-i 
tante en que ,para .neu t ra l i za r é sCrupu los 
f reparos c r e í m o s per t inente rememorar 
que los tradicionaiistas, los cafSlTéos, p u -
dieron aliarse con S a l m e r ó n , con. K o d r i g o 
Soriano,. con V a l l e t y Ribot , con S u ñ o l , 
oon Garncr y con P r a t de l a Riba , en los 
d ías 'de l a Sol idar idad . 
j Corre pr isa desvanecer á sazón e l c « -
s8é!%o para p reven i r derrumbamientos a l 
despertar!... 
No pretendemos, con p r e v e n c i ó n in to -
terable, Jiacer e l disaarso a l Sr. M a u r a , 
dictarle l o que haya de decir y lo que 
deba de callar. ¡ Fue ra a r d h i r r i d í c u l o ! 
Pero s í intentamos apor ta r elementos 
de juic io , puntual izando l a i m p r e s i ó n que 
determinados silencios p r o d u c i r í a n en u n 
aedio, en unas fuerzas p o l í t i c a s y socia-
les cjue conocemos bien, ' porque son nues-
tra coitf, porque en él v iv imos y de ellos 
ío rmamos parte m o d e s t í s i m a . 
• Pues b i e n : con t a l alcance, i n t e n c i ó n 
y motivo,' afirmamos s e r í a m u y conve-
niente que e l Sr . M a u r a se exprese con 
relación á las ' organizaciones y muche-
dumbres ca tó l i cas de u n modo a n á l o g o 
al usado siempre por los jefes liberales, 
y ahora ú l t i m a m e n t e en Mal lo rca p o r e l 
señor conde de Romanones, con respecto 
á las izquierdas, á los republicanos, á los 
anticlericales. 
Los liberales d i n á s t i c o s se creen en e l 
deber de proclamar frecuentemente que 
•os ideas eoa i d é n t i c a s á las de los a n t i -
dinásticos m á s uvanzados, si no son m á s 
Radicales t o d a v í a , y que las divergencias 
ee r e d u c e » á la a p r e c i a c i ó n «iel procedi-
saiento y de la opor tun idad . A u n en caso 
de insinceridad, denota este proceder 
Confesión p ú b l i c a de estima y reconoci-
miento de la fuerza de aquellos á quienes 
así se halaga. 
S i á los ca tó l icos se les hub ie ra t ra tado 
iie forma semejante, si los sentimientos y 
principios catól icos no se hubiesen dis i -
mulado en el Poder s i s t e m á t i c a m e n t e , cua l 
«ecreto bodhornoso, q u i z á s no h a b r í a n 
í a l t a d o , en determinadas ocasiones, asis-
tiencias y apoyos, que se h a n echado do 
menos, y p o r cuya f a l t a se han dade 
luqjas después . 
¡ S í ! Declaraciones religiosas, breves ó 
^tensas, s e r í a n , m u y bien recibidas el 
miércoles. 
Ha prevalecido hasta ahora, q u i z á s , c! 
Cuerdo de no pregonar ciertas convic-
» ClPnes . inquebrantables, y amores,, m u y 
kProfuuciQg para no espantar á algunos. 
M a u r a n i a l , maur i smo. : Y creemos que 
aunque sólo fuese para acusar recibo é 
inexcusable g r a t i t u d , el apoyo que han 
prestado á los mauristas los ca tó l icos , es 
acreedor á algunas frases del Sr. Maura , 
no para las personas n i para las organiza-
ciones, sino pa ra las creencias. 
Esas frases f a c i l i t a r í a n ex t raord inar ia -
mente l a coal ic ión de las derechas e s p a ñ o -
las, precisa, v i t a l á nuestro j u i c i o . 
. .Secia .lamentable, m u y lamentable, que 
el j u e w s - t i i v i é ramos que repe t i r e l co-
men ta r io que pusimos á los discursos de l 
Sr. M a u r a en el Congreso cuando el i n -
signe Sr. V á z q u e z de Mel la p r e g u n t ó y... 
no obtuvo respiueste- satisfactoria, 
Teniendo en cuenta la e x p e c t a c i ó n 
que ha produ<xdo el anuncio de l a 
conferencia que 
D O N ANTONIO MAURA 
ha de dar en el teatro Bea l mañana- , 
E L = D E B A T E 
p u b l i c a r á un, 
N U M E R O B X T B A O R D I N Á E I O 
con e l 
DISCURSO ÍNTEGRO 
de i e £ pret idente de l Consejo. 
LOS ANUNCIANTES que deseen anun-
ciarse en este . 
K U M E B O E X T B A O B D I N A B I O 
h a b r á n de dar la orden de i n s e r c i ó n 
antes de las doce de la noche de hoy, 
martes 20. 
R o t a s d e s o c i e d a d 
r i ta Mar ía dfe €oseío de las Báreenas, hija de 
nuestro querido amigo el abogado del Estado, 
B . Mattael de Cossío. 
íftuestra enhocabuena. 
N A T A L I C I O 
H a dado á luz uu robusto niño la señora de 
nuestro querido amigo D. Gabriel Hergueta y 
Vidal . ; . s ^ 
Reciban los padres nuestra más. cordial en-
horabuena, 
V I A J E S 
- Han marebado á su ftnca de Trasrrmlas, en 
Granada, los condes de Agrela. 
—Ha regresado de Sevilla la marquesa de 
Amboage. 
—-También han regresado do su viaje á Ma-
rruecos los diputados á Cortes conde de Ga-




presente e s p a n t a r í a , a p a r t a r í a á otros 
r ícato , el silencio. A los mauristas toca 
feedir y pesar á qu i én les conviene y les 
68 Posible atraer, y c u á n t o s sean és tos v 
Ruellos.-
^or nnestra parte, juzgamos s u t í c i e n t e 
ni0nte di lucidado que las izquierdas m . 
conc i l l a ran , no p e r d o n a r á n nunca á 
E L C A R D E N A L P R I M A D O 
Ha regresado á Toledo Su Eminencia el 
Cardenal-Arzobispo Primado de las Españas . 
P E S A M E 
Xuestro querido compañero el jefe de in -
formación de EL . DEBATE, Pepe Trabado, pasa 
en estos itcomentos-por el triste trance de ba-
ber perdido á su hijo Pepito,' precie?o niño de 
séia "meses, que subió al cielo en Jas- priinerai., 
horas d é la tarde' de ayer. 
E l entierro se verificará hoy, » las tres de 
la tarde, desde el domicilio mortuorio. A l -
magro, 18, a l cementerio de la Almudcua. 
A.unque humanamente el dolor de, unos pa-
dres es inevitable, la religiosidad de los seño-
res de Trabado les ba de proporcionar la ne-
cesaria resignación para sobrellevar con pa-
ciencia los designios del Todopoderoso, .pen-
sando que su hij i to ha sido llamado por Dios 
á gozar de la bienaventuranza del Cielo, para 
el que había sido creado. 
Así se lo pedimos al Señor, tnauifestando 
á los señores de Trabado, y á toda su familia, 
la gran parte que tomamos en su pesar. 
B A U T I Z O 
H a recibido las aguas bautismales en la 
iglesia parroquial de la Concepción el hijo de 
los (marqueses de Zugasti, que fué apadrinado 
en la pila por sus tíos, la señorita doña Do-
lores Frigola y Musuiro y D . Pedro Fe rnán -
dez de Córdoba y Orrens., , . . 
A l neófito le fué impuesto el nombre de Pe-
dro Alcántara, 
NECROLOGIA 
Cristianamente, después de recibir los Santos 
Sacramentos y la bendición' de Su Santidad, 
ha fallecido en Madrid el Sr. D. Julio Laba-
yen, hermano del conde de* la Quinta d e ' í a 
Enjarada. 
Esta tarde, á las tres y media, tendrá lugar 
la conducción del cadáver al cementerio de la 
Sacramental de San Isidro. 
—En Valencia ha entregado su alma á Dios 
la.virtuosa señora doña Purificación Muñoz, 
esposa de D. Francisco Domenech. 
i—A consecuencia de las lesiones que !o 
produjo el vómito negro, que contrajo en la 
última campaña cubana, ha fallecido en la 
Orotava (Canarias) el oficial D . Alfonso Ruiz 
y Benítez de Lugo, que ostentaba en su pe-
cho la cruz de Mar ía Cristina, 
Descanse en paz el muerto y reciban nues-
tro pésame sus p*dres y hermanos. 
ENFERMOS 
Hélfas» *juejat!o de tm ataque de befcsi-
ylegia, el general de la Armada y senador del 
Reino, D. Federico Loygorri . 
—'Continúa muy, aliviado de su dolencia el 
barón del Castillo de Chirel. 
—(Ha podido salir á la 'callé, restablecido 
ya de su indisposición, el presidente del Con-
greso, Sr. González Besada. 
TOMA D E DICHOS 
Se han tomado los dichos la señori ta Car-
lota Olavarría, hija del coronel del mismo 
apellido, y el oficial del regimiento de Astu-
rias, D . Angel Sánchez Xoé. 
A N I V E R S A R I O 
Mañana se cumple el segundo aniversario 
del fallecimiento del excelentísimo señor don 
Luis Eizmendi y Ulloa, duque de Medina de 
Ríóseco. 
En sufragio de su alma se dirán Misas ma-
ñana en el panteón de familia, en la Sacra-
mental de San Isidro, y en las iglesias de. San 
Milláu, Religiosas Esclavas del Corazón de Je-
gus. Religiosas iSalesas Reales, Santísimo Cris-
to de la Salud, Padres Carmelitas, Sacramen-
to, Religiosas de la Divina Pastora, parroquia 
de Garrovillas (Cáceres) y en todas las iglesias 
de la ciudad de Almería; el 22 en las iglesias 
de Nuestra Señora de los Angelas y Religio-
sas Capuchinas; el 24 en la del Sagrado Co-
razón y San Francisco de Borja, y el 25 en 
las Calatravas y Descalzas Eeales. 
También se apl icarán en sufragio del alma 
del finado el Manifiesto, que mensuaknente se 
hará , l a noche del día 20 y 21 en la igle-
sia de Religiosas Esclavas del Corazón de 
Jesús. 
E N H O R A R T T V K i 
fe .. -ta——.-«-T ms '¡n {rmve cn^rme-
dad que venía padeciendo, la distinguida seño-
Eljjjeito de las derechas. 
E n el "Cen t ro de Defensa Social de 
Barcelona" ha dado una i n t e r e s a n t í s i m a 
conferencia sobre el resultado de las ú l t i -
mas elecciones provinciales en la capital 
de C a t a l u ñ a , el Sr. D . Rafael V a l l e t Sa-
bater, presidente de l a Secc ión electo-
r a l del Centro de Defensa Social, tenien-
te de alcalde y presidente de la Comis ión 
mun ic ipa l de E s t a d í s t i c a . 
Estos cargos, que d e s e m p e ñ a con ge-
neral aplauso, y la serenidad de j u i c i o 
que le dist ingue, prestan c spee i a l í s ima 
autor idad á los ju ic ios del i lus t re con-
ferenciante. 
Iremos espigando, del extenso resumen 
que de su discurso publ ica la Gtecefa de 
C a t a l u ñ a , las conclusiones que nos .pa-
rezcan m á s importantes y dignas de d i -
fus ión . 
Respecto á l a candidatura mauris ta , 
dice e l Sr. Va l l e t que hubo de apoyarla 
el Centro de Defensa de la C iudad Con-
dal , pues " p o r sus afirmaciones (de los 
mauristas) en el orden religioso y su ab-
soluta s ignif icación de derechas, tenía, 
m á s dereoho á nuestros votos que la de 
la ¡L/liga"; y a l final, recogiendo las notas 
culminantes, adviei te que la candidatura 
mauris ta , " á pesar de su fa l ta de prepa-
ración- y o r g a n i z a c i ó n e lectora l , -obtuvo 
2.852 votos (en el segundo -d i s t r i to ) , qu'3 
representan mucho m á s de lo que han 
supuesto los que p a r á r é b á j á r ' á l i an lié-
| gado á comparar estos votos en u n solo 
' d i s f r i to con los que otros part idos han 
j obtenido en toda la c iudad" . 
( L a segunda conc lus ión á que llega el 
; orador ca tó l ico se refiere a l desmorona-
! miento r a p i d í s i m o y descompos i c ión de 
: los par t idos republicamos barceloneses. E n 
el p r imer d i s t r i t o han perdido 2.423 vo- ' 
tos; en el segundo, 13.345; en el tercero, 
4.063, que dan u n to ta l de 19.831 bajas 
republicanas en los ú l t i m o s cuatro años . 
¡ M á s de un 40 por 100 de los 45.818 su-
fragios que el gorro f r i g i o obtuviera en 
las elecciones provinciales de 1 9 1 1 ! L a 
der ro ta se e n t e n d e r á mayor si se tiene 
en cuenta que en las ú l t i m a s elecciones 
lucharon, unidos, no solamente todas las 
fracciones republicanas, sino a d e m á s las 
izquierdas, m á s ó menos nacionalistas.. . 
. Como consecuencia final, y s ín tes i s de 
las e n s e ñ a n z a s de su concienzuda orac ión 
y estudio, sienta el Sr. Va l le t " l a nece-
sidad de una coalición- de las derechas, 
para que é s t a s se manifiesten con la fuer-
za que realmente t ienen en la o p i n i ó n , y 
c o n s t a n una r e p r e s e n t a c i ó n p rop ia y ade-
cuada en las elecciones". , 
L a coal ición de las derechas, opina el 
esclarecido teniente de alcalde, es el ú n i c o 
medio de conseguir que é s t a s "puedan 
fo rmar u n núc l eo de fuerzas suficientes 
para i r á la lucha y no s i rvan eterna-
mente de lastre á otros par t idos afines 
m á s avisados". Mas, entiende él, que la 
coal ición ha de ser constante, pero con 
las intermitencias y vacilaciones se esfu-
ma la e n e r g í a ; é inmediata , porque á ú l -
t ima hora, y con precipitaciones, no cabe 
realizar la imprescindible labor prepa-
ra tor ia . 
No concTuyó el Sr. Va l l e t s in re i terar 
el l lamamiento á todos los elementos de-
rechistas para que, prescindiendo de d i -
ferencias y agravios, contraigan, cuanto 
antes, el solemne compromiso de la coali-
c ión. 
A la conferencia asistieron, no sólo ios 
socios de la Defensa Social, s i n » otros mu-
chos ciudadanos de diferentes part idos ó 
grupos derechistas, y todos ovacionaron 
largamente al Sr. Va l le t . 
Nuevamente nos regocijamos por l a 
conveniencia de tan autorizados parece-
res y de t a n sanos sentires, cuya trans-
cendencia á nadie se o c u l t a r á , con lo que 
hemos sostenido oportune et impor tuna 
en E L DEBATE, y ponemos fin con el s i-
guiente p á r r a f o de la Gaceta de Cxta luva , 
pero extendiendo su contenido á toda Es-
p a ñ a : 
"Po r esto, uniendo la voz á la del se-
ñ o r Val le t , gri tamos á todos los par t idos 
de las derechas y á todos los ciudadanos 
amantes de la salud moral y mater ia l de 
la c i u d a d : ¡ A la coa l i c ión ! ¡ A la coali-
ción !" 
DE LA GUERRA EUROPEA 
. 4 3 5 R U S O S , 
C O M U N I C E O S OFICIALES 
D E 
L O S A U S T R I A C O S 
E N Y P S E S PIERDAN UNA T R I N C K R S L O S I N G L E S E ! 
E S C U A R T A P L A N A i 
RELIGIOSAS. IXFORMACIOX J m . I -
TAR. E L DIA BN E L A Y U - V T A M I E N -
TO. ESPASA ES AFRICA. FIESTA RS 
E L INSTITUTO HOMEOPATICO COX. 
FERENCIAS DE SAN VICENTE DE 
PAUL, DE SEx^ORAS. ESPECTACULOS 
DE MI CARTERA 
ACCIÓN SOCIAL 
A L C Á Z A E 8 A 
De Almagro salimos, donde la sindicación 
de los labradores es un hecho gracias á la 
t i tánica labor del padre Correas y á los entu-
siasmos de los párrocos, del presidente dol 
Sindicato, D . David Ruiz, y de todos cuantos 
on esta obra, pusieron unaf fe y "una" voluntad 
mquebrantabl-s. D. Antonio Jiménez, registra-
dor de la Propiedad de Almagro, nos hospedó 
csrmosameníe en su casa, y,en sus afectuosas 
atenciones - para ;cou.."inipsoíroS, ni hubo límite, 
n i hubo medida. .De Almagró salimós para A l -
cázar de San Juan.. ; 
Mediaba la tarde cuando el-tren hizo 'su: 
entrada majestuosa en los andenes. Allí nos 
esperaban el padre Superior de los Trini ta-
rios Descalzos, Fray Pedro de Santa Teresa; 
el señor cura párroco de Santa Qu i t eña , don 
Metodio Quintanar; D . Luis Espadero, el pre-
sidente del Sindicato Agrícola de Alcázar, don 
Oliverio Martínez, y otros muchos amigos, 
cuyos nombres escapan á mi memoria en es-
tos instantes. Una voz cariñosa nos dice: 
t—^Qué t a l í . . . i Como ha resultado ese 
viaje!,- . Aquí estoy yo desde esta mañana . . . 
He venido de Madrid para saludaros y bafciar 
en el »¿ t in esta noche. 
Efe Gerardo "P^quejo, como siempre alegre, 
como sieropre juvenil y optimista, como 
siempre bondadoso y noble camarada. Reque-
j o nos refiere su feliz encuentro (cuando de 
la corte se dirigía á Alcázar) , con el señor 
Obispo de Salamanca. 
i—%he hablaste; de este mitin?. . . . | L e ha-
blaste de nuestro periódico?!—interrogamos 
nosotros con interés. 
— S í . . le habló de ambas cosas, y Su Ilus-
trísiina mostróse entusiasmado con la Acción 
Social y con EL DEBATE, para el que tuvo 
frases muy lisonjeras... 
Este diálogo lo interrumpe una voz que 
dice: ' 
•—¡Señores!. . . TfEn marcha! 
Y en grüpo compacto salimos de la esta-
ción, dirigiéndonos á nuestros alojamientos 
respectivos. 
—Le tenemos á nsted preparada su eel-
da..y—Jdícenos Fray Pedro, el Superior de los 
Trinitarios, un simpático fraile vizcaíno, j o -
ven, culto, de varonil mirada, campechano y 
amable en demasía. Rodeado de frailes en 
cuyos hábitos blancos se destaca el rojo y el 
azul de una cruz caballeresca, traaponenms el 
viejo portalón del convento y nos adentraanos 
era l a oquedad resonadora de unos clarstros 
semiobscuros y laberínticos.. . Subimos unas 
escaleras y tomamos posesión de nuestra al-
coba, llamada " l a alcoba del Obispo", apo-
sento humilde, pero pulcro, con nna ventana 
á t ravés de cuyos cristales vemos un peda-
zo de cielo azul y' una manéba verde atercio-
pelada, que no otra cosa parecían aquellos 
campos, en el 'espléndido engalanamiento del 
mes de A b r i l . . . Se escucha el agudo tañido 
de una campana... y henos en. el .comedor 
más fantástico que pudierais imaginar., Es 
una habitación alargada, "de-paredes desnu-
das, de techo casi rústico. Á los lados, unas 
mesas de pino viejísimas y unos bancos es-
trechos. A l frente, dos mesitas- pequeñas y 
al fondo un "tomo"J-que c o ^ ñ i c a , _ ' c o n ' l a 
•cocina. Ante una de e s a s ' m e s i t á s , . y ' a la de-
recha del padre Superior, que .nos honra con 
lugar tan inmerecido, nos sentamos. En la 
pared leemos esta palabra: Chorrn. I . . her-
mano permanece de pie é inmóvil en el cen-
tro mismo del comedor. Um hermano sirve á 
toda la Comunidad, pero no es siempre el 
mismo, sino que lo relevan á cada instante, 
para que él á su vez sea servido. Cuando el 
religioso deja su puesto, se dirige á la mesa 
donde se halla el padre Superior y se arro-
dilla solicitando su permiso para comer. E l 
padre Superior, con paternal gesto, le otorga 
su lice.icia, y entonces el fraile se levan U y 
ocupa en la mesa el correspondiente sitio. M i 
sabrosa y variada cena coiitrasta « m el hu-
mildísimo menú qaé p i f t i t a y a • ei sibarítico 
banquete de "los frailes blancos": unas pa-
tatas guisadas, um trozo de pan y un vaso de 
agua... ¡Oh, el espléndido regalo y la insa-
ci^ble gula de estos hombres! ¿Verdad f ra i -
lófobos?. . . 
- A las nueve y media de la noche, el teatro 
Principal, muy bonito, muy bien decorado, 
luce una excelente iluminación. Un público 
selecto, más selecto que numeroso, llena el 
patio de butacas y los palcos. E4 programa 
es variadísimo. Unas películas, unos inter-
medios de piano y un precioso discurso de 
Gerardo Requejo, que se adueña del audito-
rio con la suprema elegancia de su oratoria 
explosiva, rutilante, rica en chispazos de ins-
piración y en bengalas del "bien decir". En 
el teatro retumba una ovación. ¡ El precioso 
discurso la merecía! 
Curro Vargas se adelanta al proscenio y 
lee unas cuartillas... ¡ J a m á s se vió on trance 
más terrible!... E l buen- publico aplaodc k 
este Fray Gerundio de las Letras metido á . . 
predicador. ¡ Dios se lo pague á aquellos bon-
dadosos señores! ¡ Y luego dicen que no hay 
gente buena en el mundo!... 
Por tiu, el padre Correas se levanta, y clo-
cumtemente saluda al pueblo' de Alcázar de 
San - Juan, citando á los labradores en el 
Círculo Católico para el siguiente día. 
Verificóse esa reunión, se afirmó el Sindi-
cato y se planeó una gran Asamblea, que 
ha de reunirse muy pronto en Alcázar. 
Y aquí ha terminado esta fase de la pro-
paganda social,' tan riea""en frutos y. . . en 
trabajos. CURRO VARGAS 
E l M o m i n g Post, defendiendo de los 
a t e n ú e s de la o p i n i ó n a l a lmiran te ing lés , 
dice que éste se encuentra en s i t uac ión 
d i f íe i l y ante circunstancias ex t raord i -
nariamente penosas. 
A ñ a d e que la A r m a d a b r i t á n i c a nece-
s i t a r í a u n g ran n ú m e r o de p e q u e ñ o s bu-
ques—trescientos ó cuatrocientos contra-
torpederos sobre los que hoy posee—para 
an idar la acc ión de los submarinos ale-
manes. 
No es, pues, vacia do sentido la decla-
r ac ión d e l bloqueo de I n g l a t e r r a f o r m u -
lada p o r Alemania . 
• Con l a f i r m a de General Cherf i ls , ha 
puMicado L ' E c h o de P a r í s u n a r t í c u l o 
analizando la s i t u a c i ó n en que e s t á n co-
locados, contra su deseo, los sacerdotes 
franceses, q ü e vo luntar imnenic marcha-
r o n á la l í n e a de fuego, pa ra prestar á 
los soldados los servicios de su santo m i -
nisterio. 
Los capellanes voluntar ios—en frase 
del a r t i c u l i s t a — d e s c m . p e ñ a n actualmente 
funciones que m á s pareeen propias de sa-
cristanes que de sacerdotes. 
No se les permi te llegar á la l inea de 
combate, antes se los tiene m u y lejos de 
las tr incheras, en e s t é r i l y dolorosa inac-
tividad.. . 
Desde el p r i n c i p i o de la guerra , i lus -
tres personalidades francesae han aboga-
do por que los capellanes voluntar ios que-
den incorporados á las regimientos, pero 
el -Gobierno de V i v i a n i c ier ra los o ídos á 
tan justas peticiones, aunque le conste 
que responden á los deseos'de los solda-
dos. 
E n las operaciones que sg reaUzaji .en 
el teatro or ien ta l de la- g'aerra c o n t i n ú a 
c o n c e n t r á n d o s e e l i n t e r é s todo del mo-
mento presertte. 
- Los c r í t i cos mi l i ta res se a f i r m a n en e l 
cr i te r io de que el p lan de los austro-ale-
manes en los C á r p a t o s , que deja v i s lum-
brar su avance por el valle de S t r y j , con-
siste en avanzar hacia Lemberg , marchar 
luego hacia el Oeste, y envolviendo él ala 
izquierda de los rusos, atacarlos p o r re-
taguardia: 
E n el : desabo l lo . de ¡ epte p r o p ó s i t o los 
a u s t r í a c o s vqn consiguiendo éx i tos . 
U p y nos habla el t e l é g r a f o de que m i -
l l a r y m.edio de rusos han ca ído pmio-f 
ñe ros de los a u s t r í a c o s . 
No se ha vuelto á hablar de la marcha 
de n i n d e n b u r g á F r a n c i a : por el con-
t r a r io , o t ra vez se cree en la pos ib i l idad 
de que el famoso mariscal germano em-
prenda u n ataque contra Varsovia, s imu l -
t á n e o con e s t r a t é g i c a s operaciones ofen-
sivas en la r e g i ó n de Suwalsk i y xen las 
p r ó x i m a s á la Buho vina y la Besarabia. 
— P — • 
r A l menc iora r ayer la no t i c i a re la t iva ' 
a l incidente oourr ido en ' l a f ron te ra i t a lo -
austriaea, a d v e r t í a m o s que s é ' t ra taba de 
ú n telegrama publicad,o p o r u n d ia r io pa-
• r i d é n , y .que l a grave not ic ia carecía, de 
I c o n f i r m a c i ó n o f ic ia l . 
I H a c í a m o s 1 esa advertencia porque, co-
nocedores de la Prensa francesa, tema-
mos . v i v a sospecha de que el t a l choque 
entre i ta l ianos y a u s t r í a c o s fuese u n ca-
n a r d . 
I A s í es, en efecto. 
L e Temps refiere e l mismo hecho, aun-
que disminuyendo ext raordinar iamente 
sus proporciones. 
I Y a no se t r a t a de tropas « u s í r i a c a s , 
' sino d¿ u n p e l o t ó n de quince hombres; y 
\e l regimiento de b e r s a g l i e r i de que ha-
\ biaba: e l pr i r i te r despacho aparece trans-
f o r e a d o en unos cuantos aduaneros i t a -
lianos. 
RUPTURA D E ITALIA 
CON AUSTRIA Y ALEMANIA 
ET3 Alsacia continuamos progresando. 
Nuestro avance prosigue sobre amoas ori-
llas del Feoht. 
En la orilla Norte hemos ocupado la cres-
ta d© BurgkorpUe (Suroeste de Schillecker-
wasen), que domina directamente el va'le. 
)Eln la orilla Sur, en la región de Scbnep-
fenrieth, hemos progresado notablemente, ade-
lantando del Sur al Norte en dirección. á 
Feoht y MetzeraL 
• Entre. otras cosas, hemos ocápado una se-
rie de alturas de las que la más al Norte do-
mina el corso del Fecht, frente á Burgkor* 
pete. 
Durante esa acción hemos tomado una sec-
ción de Artil lería de montaña (dos piezas de 
74) y dos ametralladoras. 
Varios aviones alemanes han volado sobre 
Belfort, arrojando cuatro bombas. 
Estas han averiado dos cobertizos y pues-
to fuego á algunas cajas de nynnictones, pero 
no hubo desgracias personales n i daños de 
importancia. 
o——— 
NU ACORAZADO INGLES 
EN UN PUERTO BÚLGARO 
LONDRES 19. 
Los pe r iód i cos pub l ican telegramas se-
g ú n los cuales el acorazado ing l é s Aga-
m e n ó n ha fondeado en el puer to b ú l g a r o 
de Dedeagatoh, c a m b i á n d o s e entre la pla-
za y el buque los salados de ordenanza y 
desembarcando el comandante de és te pa-
r a saludar á las autoridades. 
Designadas las guardias de^a bordo, SÍ 
p e r m i t i ó el -desembarco de l a t r i p u l a e i ó a 
restante, que fué acogida^ en t i e r r a coa 
muestras de g r a n afecto. 
SERVIA Y GRECIA, A I J A D A S 
ÍERVlCIO^WyEGR^ICO 
ROMA 19. 
Desde A t é n a s dicen a l Giornale d ' I t a 
l i a que los Gobiernos servio y griego han 
ratif icado los Tratados ent re ambos e x i * 
tentes para la defensa c o m ú n contra tod? 
a g r e s i ó n . 
V O I M D E 
^KRVICTO^tTrKCTAFTCO 
GON'STANTINOPLA 19. 
E l mariscal V o n der Goltz ha sido nom-
b r a d o comandante en jefe del p r i m e r 
E j é r c i t o . 
SF^vioio^jr^LEnRAnco 
MlTYLENO 19. '.. 
Los acorazados aliados han b o m b a r d e á -
do^durante cinco horas seguidas los fuer-, 
tes que defienden la en t rada de los D a r -
danelos. 
m LOS CARPATOS 
Y EN LOS FRENTES AUSTRIACOS 
.SKRVT^TO^J^^FOR^FTCO 
P^RIS 19. 
Desde Roma e n v í a n despachos a diver-
sos pe r iód icos confirmando la not ic ia de 
que el Gobierno i t a l i ano ha ro to las rela-
ciones con A u s t r i a y A leman ia . 
Desde hace cuarenta d í a s el embajador 
a u s t r í a c o en Roma observa u n aislamien-
to absoluto, y v ive solamente con u n c r i a -
do que le sirve. , 
(La f a m i l i a de l d i p l o m á t i c o a u s t r í a c o y 
el resto de l a . servidumbre m a robaron á 
Viena.. 
T a m b i é n salieron ya de Roma las fa-
mi l i a s de los empleados de l a Embajada . 
E l P A R T E FRANCÉS 
DE LAS T R E S D E l A TARDE 
SEKVTCTÔ ^̂ GRAFIOO 
_ • • ,. PARTS 19. 
Tropas br i tánicas m < han apoderado ayer 
en Bélgica, cerca' de Zvartoten, de 200 me-
tros de trinciheras alemanas. 
A pesar de varios contraataques enérgicos, 
los ingleses han conservado' el terreno ganado 
y fortificado sus posiciones. 
S E R V I C I O R.VDIOTELEGRAFICq . . 
cmiUNlOAiDO O F I C I A L DE YTEíSA 
POLA 19. 
S e g ú n expresa e l comunicado oficial, i« 
s i t u a c i ó n en conjunto no ba cambiado. 
E n los bosques de los C á r p a t o s , cerca 
de iNaypolany XeÜoc Telepoco, ios ata-
ques rusos fueron rechazados con san-
grientas p é r d i d a s para, elle», q á e d a h d o 
prisioneros siete oficiales y 1.42o tiolda-
tíos. 
, E n todo el resto de los frentes sólo se 
han registrado combates de A r t i l l e r í a . 
B u el. frente mer id iona l de operaciones 
no ha habido nada impor tan te que se-
ñ a l a r . 
Los c a ñ o n e s servios de los alrededores 
de Belgrado han sido reducidos a l silen-
cio, como y a ha ocurr ido otras muchas 
veces. 
BUQUE INSLÉS, A PIQUE 
SERVTCW^TKLEGRArráO 
CORUNA 19. 
H a fondeado en este puer to e l vapot 
' ho landés Zcelandia, que viene de A m s 
t e rdam y F a l m o u t h . 
S ú s t r ipu lan tes y pasajeros cuenta i 
que a l pasar á l a a l tu ra de l faro Nor th . 
H i n d e r , si tuado en la costa holandesa 
v i e r o n que á unas cinco mi l las de distan 
eia del Zeelandia u n submarino a l e m á t 
echó á pique a l buque mercante inglés 
P l a r m i g a n . ¿ ' c 
Este desplazaba, 784 toneladas, y SÍ 
d i r i g í a descle^ Rot te rdam | á Lqn^res epu 
eargaraento de t é , • a z ú c a r , .leelie conden-. 
sadar- latas de conservas y . otros, comes-, 
t ibies. 
S e r í a n las seis y media de l a m a ñ a n a 
cuando se p r e s e n t ó e l submarino ante el 
Ptarmigam,, d á n d o l e orden de . detenerse. 
E l buque ing l é s forzó entonces l a mar-
d í a , pero desde el submarino le lanzaron 
Martes 20 efe Abrá de Í915, ÉLL D E B A T E 
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dos torpedos, que hicieron blanco y oca-
sionaron el r á p i d o hundimiento del P tar -
migan . 
E l buque h o l a n d é s Veghtsron y el Zee-
landia echaron los botes al agua para re-
coger la t r i p u l a c i ó n , pero sólo pudieron 
salvarse el c a p i t á n y nueve marineros, 
pereciendo ocho t r ipulantes . 
Los supervivientes embarcaron en el 
YeghUron . 
E l submarino a l e m á n , que d e s p l a z a r í a 
tinas 800 toneladas, no puso dificultades 
al salvamente 
Desde el momento en que a p a r e c i ó 
hasta que se s u m e r g i ó d e s p u é s de echar 
á pique al buque inglés , t ranscurr ieron 
unos tres minutos solamente. 
DEL 
SEKV£CIO^R^|OT^JGBAnC« 
NOKDEICH 19 (11,20 n.) 
E l Gran Cuar te l general a l e m á n dice 
del frente occidental que a l Sudeste de 
Ypres los ingleses fueron desalojados de 
las p e q u e ñ a s partes de las tr incheras ale-
manas que estaban a ú n en su poder. 
A lo largo del f e r roca r r i l de Ypres á 
Cumines los ingleses in ten ta ron anoche 
de nuevo apoderarse de la pos ic ión ale-
mana situada en la a l tura . 
Sus ataques fracasaron eon considera-
bles p é r d i d a s . 
E l aviador f r a n c é s Garros fué obliga-
do á a terr izar y hecho prisionero. 
E n t r e el Mosa y Mosela la jo rnada ha 
t ranscurr ido con duelo de A r t i l l e r í a , 
F u é parada en seco una débi l t en ta t i -
va francesa de atacar las posiciones ale-
manas cerca de Combres. 
E n los Voss-os fracasarou dos ataques 
franceses d i r ig idos contra la cresta toma-
da por los alemanes a l Oeste del Reich-
sackerkopf. 
Lo mismo o c u r r i ó con otros tantos em-
prendidos por los franceses contra las 
al turas al Nor te de Steinsbruck. 
D e s p u é s de haber sufr ido elevadas ba-
jas, se re t i r a ron los franceses. 
E n el frente la s i t u a c i ó n es estacio-
naria . 
Los p a í s e s extranjeros reciben g ran 
n ú m e r o de noticias ¡sobre victorias alcan-
zadas por los aliados en el frente occiden-
tal , noticias procedentes de Francia é I n -
gla terra , y a1 parecer publicadas t a m b i é n 
por las autoridades. 
Todas estas noticias no son m á s que 
invenciones, que po merecen la pena de 
ser desmentidas. 
Se aconseja sencillamente comprobar-
las eon los informes alemanes. 
E l Gocben t repidaba formidablemente 
! de una á o t ra punta . De este modo, a i ü e -
' gar la tarde , ' h a b í a m o s logrado distan-
ciarnos de la escuadra inglesa, á la que 
h a b í a m o s perdido de vista. E n la propia 
tarde nos enteramos de la d e c l a r a c i ó n de 
guerra lanzada por Ing la te r ra . 
A l g o m á s tarde fuimos atacados por 
seis remolcadores, á los que rechazamos. 
Llegamos, por fin, á Messina en mal í s i -
mo estado; pero como la ley internacional 
. sólo nos c o n s e n t í a veint icuatro horas, no 
| t e n í a m o s u n minu to que perder, y nos 
1 dispusimos á embarcar cuanto c a r b ó n 
fuese posible. 
A todo esto una escuadrilla francesa 
se s i t uó á la boca del puerto para cortar-
nos la salida. 
Mient ras e s t á b a m o s en Messina, nues-
tro c a p i t á n recibió u n despacho del E m -
perador que d e c í a : 
"Tengo la convicción de que el Goeben 
y el Bres lau s a b r á n abrirse paso á t r a v é s 
del enemigo," 
A las seis salimos del puerto, d e s p u é s 
de haber echado por la borda cuantos ob-
jetos no fueran absolutamente precisos, 
i Nos esperaban 13 grandes barcos ene-
migos y 10 torpederos. Burlamos el fue-
go de todos ellos, marchando á toda velo-
i cidad. F u é una carrera terr ible . Y esca-
( pamos. 
E l domingo 9 de Agosto paramos en 
una de las numerosas islas griegas. Nos 
s e n t í a m o s embotellados dentro del Medi-
t e r r á n e o , y formamos el p r o p ó s i t o de ven-
der caras nuestras vidas defendiendo el 
honor de nuestra bandera. 
U n rayo de esperanza llegó de repente 
á nosotros. Por t e l e g r a f í a sin hilos se nos 
i e n t e r ó que Alemania h a b í a "vendido á 
1 T u r q u í a el Goeben y el Breslau. Forza-
mos entonces las m á q u i n a s , y el d í a 10, 
( a las cinco, atravesamos los Dardanelos. 
Dos horas m á s tarde cinco grandes na-
vios ingleses llegaban á la entrada del 
paso y solicitaban permiso para perse-
; g ü i m o s , el cual les fué negado. 
j Respiramos entonces. E s t á b a m o s t an 
fatigados, que no h u b i é r a m o s podido re 
s is t i r un d í a m á s . 
A l l í descansamos quince d í a s . " 
E L ^ M A N I T O U 
INFORMES DEL ALMIRANTAZGO INGLÉS 
^^ ICm^^TELEGRAPICO 
IDENTIFICAOION DE CADAVERES 
LONDRES 19. 
Comunica el Almi ran tazgo haber sido 
identificados 24 cadáve re s de t r ipu lan tes 
del t ransporte i ng l é s Man i tou , torpedea-
do anteayer por u n buque turco. 
F a l t a n por encontrar 27 n á u f r a g o s 
m á s . 
S B R V j f C I O ^ E ^ I O T J l ^ G B ^ I O O 
DESTRUCCION D E L TORPEDERO TURCO 
NOBDEIOH 19. 
E l A lmi ran tazgo b r i t á n i c o ha publica-
do u n in fo rme sobre el ataque efectuado 
por u n torpedero turco contra el trans-
porte M a n ü o u , navegando en el mar Egeo 
con tropas b r i t á n i o v . á bordo. 
Se ahogaron unos cien hombres de l 
M a n i t o u . 
E l torpedero, que fué cazado por los 
ingleses, enca l ló en la costa de Chíos , 
siendo destruido. 
L a t r i p u l a c i ó n fué hecha prisionera. 
UN PERIÓDICO ESPAÑOL EN WENA 
EFECTOS D E L BLOQUEO 
HIHDENBURG, EN LOS CARPATOS 
SK^VTÍTO^TPfjEGRAFIOO 
ROMA 19. 
Comunican de Bucarest que se encuen-
t r a en los C á r p a t o s , d i r ig iendo las ope-
raciones de la guerra en aquella r eg ión , 
el general H i n d e n b u r g , el cual ha cele-
hrado algunas conferencias con el A r c h i -
duque Federico y con el general en jefe 
de l Estado M a y o r a u s t r í a c o . 
SUIZA SEGUIRÁ SIENDO NEUTRAL 
¿ERVICTÔ TELEGRAFICO 
ROMA 19. 
E n una c o n v e r s a c i ó n que con el corres-
ponsal del d ia r io i ta l iano L a T r i b u n a ha 
tenido el Presidente de l a R e p ú b l i c a de 
Suiza, és te m a n i f e s t ó que s i bien Suiza 
desea ardientemente la paz, cree que en 
los presentes momentos nada puede i n -
tentarse t o d a v í a en ese sentido, a ñ a d i e n d o 
que su p a í s desea seguir observando la 
m á s estricta neu t ra l idad , s in inclinarse 
en lo m á s m í n i m o en favor de unos ú 
otros beligerantes. 
o 
¿QUÉ H A R A N L O S J A P O N E S E S ? 
NORDEICH 19. 
E l F r a n k f u r t e r Ze i t ung dice de Nue-
va Y o r k que e l crucero norteamericano 
New O r l m n s ha zarpado con rumbo á 
T u r t l e b a i , con e l objeto de aver iguar lo 
que los japoneses e s t á n haciendo al l í . 
Cor ren rumores de que los japoneses, 
eon l a i n t e n c i ó n de poder enviar una es-
cuadra, han dejado encallar all í su buque 
de guer ra Asama sobre u n banco de 
fango. 
Se teme en los c í r cu los oficiales de 
'Washington que las autoridades de M é -
j ico pe rmi t an á los japoneses establecer 
una base naval . 
L A O D I S E A 
D E L X J O E B E N " 
E l A r b d t e r z e i t u n g , de Viena, publ ica 
l a carta siguiente de u n suboficial de Ma-
r i n a que forma parte de la t r i p u l a c i ó n 
<lel Goeben, y que contiene nuevos deta-
lles acerca de l a fuga de dicho barco y 
de l Bres lau por el. M e d i t e r r á n e o a l co-
menzar la guerra , d e s p u é s del bombardeo 
de P h i l i p pe v i l l e y de B o u e : 
" A c o n t i n u a c i ó n del bombardeo, y al 
alejarnos de la costa7 encontramos una 
escuadra inglesa, l a cual se puso en nues-
t r o seguimiento. 
Preguntamos por señas q u é era l o que 
q u e r í a n . Nos contestaron que la guerra 
é r a inminente ent re Ing l a t e r r a y AlenjaT 
nia . 
L a escuadra la c o m p o n í a n los cruceros 
In fa t igab le , I n f l ex ib l e , Gloucester y Wey-
m o u i h . 
Só lo t e n í a m o s que escapar, porque los 
barcos mencionados nos superaban en po-
der, y para ello decidimos hacer esfuer-
zos sobrehumanos. 
D u r a n t e ve in t icua t ro horas todo el per-
sonal de á bordo, incluso los oficiales, 
de scend ió por t u r n o á las m á q u i n a s p: \ 
ayudar á maquinistas y fogoneros. Pasa-
do el medio d í a , h a b í a m o s conseguido una 
velocidad de 30 nudos! 
Y o esperaba por ipoijicntos la voladura 
del barco. 
Desde Sevilla nos escriben lo siguiente: 
"Una casa de esta capital andaluza haV-
embarcado en el vapor inglés Grarina una 
gran cantidad de aceite de oliva por cuenta 
de una importante casa de exportación, y una 
vez hecho el embarco, quiso hacer el seguro 
del envío contra riesgos de guerra en una 
casa inglesa de segaros. El comerciante se-
villano qnedó, sin embargo, muy sorprendido 
al saber que la casa inglesa le declaró ter-
tni antomente qne no podía efectuar el segu-
ro de ninguna mercancía con destino para 
Inglaterra, y el representante de la Compa-
ñía do- Seguros " L l o y d " enseñó á su interlo-
cntor una carta de la Compañía Uceada el 
día anterior, en la euai se le daban instruc-
ciones terminantes, para no aceptar ningún 
soguro bajo ningún pretexto y á ninguna p r i -
ma, por elevada que sea." 
Sin comentario. 
M IOS CflRPATOSJETfl T R O I I E M 
S E R V I C I O RAmOTEI.EGRAFIOO 
OOMUNIOADO OFIOIAIJ 
POLA (19 7 t . ) 
E n Polonia rusa y en el Sudoeste de 
Gali tzia no ha habido n i n g ú n aconteci-
miento de impor tancia . 
E n el frente de los C á r p a t o s hay t ran-
qu i ' idad , exceptuando algunos combates 
de p e q u e ñ a impor tanc ia en los bosques 
de las m o n t a ñ a s , durante los que hicimoy 
167 prisioneros. 
E n el Sudeste de Gal i tz ia y B u k o v i n a 
combates aislados de A r t i l l e r í a . 
CCN"ERENC'* DE 
H a comenzado á publicarse en V i e n a 
una revista mensual t i tu lada L a Voz do 
A u s t r i a , redactada en e s p a ñ o l . 
Este nuevo pe r iód ico tiene como finali-
dad p r i m o r d i a l la de juzgar con absoluta 
ecuanimidad la po l í t i ca in te rnac iona l ; 
dar á conocer en A u s t r i a l a H i s to r i a y la 
L i t e r a t u r a de E s p a ñ a , y en E s p a ñ a las 
manifestaciones de arte a u s t r í a c o , a l mis-
mo t iempo que estrechar los lazos de 
u n i ó n y fomentar el comercio de A u s t r i a 
con E s p a ñ a y la A m é r i c a l a t ina . 
Es redactor-jefe de la revista el notable 
escritor D . Aniceto S ü r d ó y V i l l a r , m u y 
conocido en E s p a ñ a por los escritos que j 
firma con el p s e u d ó n i m o de Danubio. 
E l p r imer n ú m e r o , que hemos recibido 
y tenemos á la vista, está admirablemente 
presentado, y contiene, entre otras cosas, 
in tensantes c r ó n i c a s y episodios de l a 
guerra . 
LA SUSCRIPCION 
EN FAVOR D E POLONIA 
POR TELEFONO. 
SALAMANCA 19. 
I n v i t a d o por e l Ateneo Salmantino, ha 
dado una conferencia en esta Univers idad 
el profesor belga W i l m o t e . 
E l c a t e d r á t i c o Sr. E lo r r i e t a hizo l a pre-
sen t ac ión del orador. 
Este d i s e r t ó sobre l a "Independencia y 
neut ra l idad de B é l g i c a " , exponiendo al-
gunas proyecciones de vistas belgas. 
A la conferencia as i s t ió bastante pú-
blico, reinando el mayor orden. 
DEVOLUCIÓN D E P A Q U E T E S 
P O S T A L E S A L E M A N E S 
S F R V I C T O PADIOTEIiKORAPTOO 
PARÍS 19 (6 t . ) 
A l Corr iere d-ella Sera dicen de Roma 
que mil lares de paquetes postales proce-
dentes de Alemania , y almacenados para 
ser enviados á A m é r i c a , han sido devuel-
tos á sus expedidores por orden de l m i -
nis t ro de Correos de I t a l i a . 
Dicha medida ha sido tomada á con-
secuencia de los avisos publicados por los 
Gobiernos f r a n c é s y b r i t á n i c o sobre l a de-
t e n c i ó n de todo paquete postal y d^ mer-
c a n c í a s d i r i g idas por Alemania á las na-
ciones de A m é r i c a . 
OíRVICIO^B^RAFICG 
PARÍS 19. 
H a sido concedida l a medalla m i l i t a r 
al soldado Llovet , e spaño l , incorporado 
como vo lun ta r io al E j é r c i t o f r ancés . 
L love t se d i s t i n g u i ó por su h e r o í s m o en 
muchos combates, y el d í a 11 de Marzo 
fué herido por u n trozo de o b ú s , que le 
f r a c t u r ó l a p ierna derecha. 
-o-
UN;, ÚMU DEC JÍB cío 
F M K C O - G a i E G A EN S i l L O M C 
SER^CJOJR ^ IOTEL EG R A FICO 
"PAR̂ S 19 (6 t . ) 
n n S a l ó n i c a ha sido consti tuida una 
Asoc iac ión bajo el nombre "Francia-Gre-
cia", t e j i endo como objeto el desarrollo 
de las relaciones económicas franco-grie-
gas por medio de u n » C á m a r a do Comer-
cio y de u n Museo comercial francéfj. 
r)i<*ha .A«nn,iíK'.jnTi bn encontré""» 
cacdcnTc acogida en t o d a § las naciones. 
E l Comité de Damas, que preside la duque-
sa vjuda de Sótomayor, nos envía la prime-
ra lisia de la suscripeión iniciada para soco-
rrer al infortunado pueblo de Polonia-
Encabeza la suscripción S. M. el Rey con 
la suma de 10.000 pesetas, y siguen las siguien-
tes personas: 
Conde de las Almenas, 1.000 pesetas; du-
quesa viuda de Sotomayor, 1.000; itnarquesa 
de Comillas, 500; marqués de Comillas (por 
encargo de la Compañía Trasatlántica), 500; 
D. Enrique Behn, d« Valencia, 1.000; señor 
Pérez, de Sevilla, 1.0O0; A. M., de Baroelo. 
400; Sr. Angol, de ídem, 260; R. S., de ídem, 
400; un sacerdote de Málaga. 25; señora Anna 
Walzel, de Madrid, 7; P. Modesto Lloréns, 
de ídem, 5; D. Francisco Pió, de Valencia. 2 ; 
D-Alva ro López Xáñez, dñ Madrid, 5; señor 
de Noriega, de ídera-, 30; señor manques de 
Rocamora, de ídem, 25; Sr. Pecastaing, de 
ídem, 5; D . Luis Vasconi. de ídem, 10; don 
José Guardiola, de Mordía (Castellón^ 25; 
D. Juan de las Viñas, de Madrid, 15; nn do-
nante de Zaragoza, 50; señora de Palacios, de 
Madrid, 5; mannnesa de la Mina, de ídem, 25; 
un donante de Madrid, 6; un donante de Ovie-
do (por mano de D . J . Hurtado), 15; tnadarce 
Paulina Mayerslioff^r, de Madrid, 10; un ca-
tóHco español (ñor medio de E l Correo Espa~ 
ñoT), 100; Sr. Brauñer , de Valencia. 100; mís-
ter Kuno Kodierthaler, de Madrid, 250; conde 
de Torata, de ídem, 125; Mr. Esteban de 
Zlinszky, de ídem, 25; D. Guillenmo Berenvi, 
de ídem, 25; Mr. Jorge Kery, de ídem, 15; 
doctor Alfredo Schaehtzabel, de ídem, 10; se-
ñores de Rubio, de ídem, 50; D. Cesar de la 
Mora y señora, de ídem, 25; revista Razón y 
Fe, de ídem, 25; D . A . F., de ídem, 5; don 
J. C , de ídem, 5; eor'de de la Cortina, de 
ídem, 50; D. Miguel Navarro, de íd^m, 25; 
marquesa de Cusano. de ídem, 20: doña Anto-
nia Pesias, viuda de Franco, de ídem, 5; don 
Emilio Fonte^, de Vellisca (Cuenca), 5; don 
Eduardo Torres, de ídem ídem. 5: dnones 
de Vistahermosa, de Madrid. 25; doña Mat i l -
de López de la Torre Ayllón, de ídem. 5; 
duquesa de üoeda, de ídem, 20, y Sr. A. Sán-
chez, de ídem, 50. 
Los fondos recaudados desde 28 de Marzo 
á 10 d-1 -Abril, comprendidos en esta lista, 
importan 17.185 pesetas. 
La duquesa viuda de Sotomayor recibe los 
donativos todos los días, de diez á una, en su 
casa, Miguel Angel, 17, v de tr^s á seis en Ce-
daceros, 1, segundo, freute al Nuevo Club, 
Antes de llegar á Badalona, el Sr. Dato y 
sus acompañaiiuís se üeiuviorun para visitar 
un grupo de "ca¿as baraias que construye el 
Fomento de 1^ Propiedad, siendo recibidos 
por el Sr. Juuoy y el Consejo, acompañauos 
de ios cuales recorrieron ios terrenos y visita-
ron las casas. 
E l Sr. i>au) salió imuy complacidísimo de las 
obras, y dió las gracias á los obreros, que le 
vitorearon. 
A l llegar á Badalona el Sr. Dato, la po-
blacióiii le dispensó una gran manifestación 
de simpatía. 
E l presidente del Consejo se dirigió al 
Ayuntamiento, donde le visitaron varias Co-
misiones, entre ellas una de obreros, que le 
pidieron el cumplimiento" del decreto refcréa-
te á la jornada textil , y el Sr. Dato les con-
testó que el Gobierno, preparaba la regla-
mentación de la jomada obrera-
La multitud, apiñada en la plaza, aclamó 
al Sr. Dato, quien se asomó al balcón del 
Ayuntamiento para saludar al público. 
Después fué al Ateneo de obreros, donde 
estaban los niños y niñas do las escuelas, con 
sus familias, los cuales recibieron al presi-
dente con aplausos. 
El presidente del Ateneo dió la bienvenida 
al Sr. Dato, y éste contestó dando las gra-
cias y prometiendo cooperar desde el Go-
bierno y fuera de él, á la obra de cultura 
que desarrolla esta entidad. 
Después, la comitiva recorrió las clases, 
patios y edificios del Ateneo, quedando sa-
tisfechísimo de la visita. 
A las cinco de la tarde salió el Sr. Dato 
de Badalona para Barcelona, acompañándole 
además de los que lo hicieron á la ida, una 
Comisión de fabricantes y personalidades de 
Barcelona. 
Los 900 obreros de los talleres de A-ndrey 
han regalado al Sr. Dato un pergamino, en 
el que se recuerdan los proyectos de ley de-
bidos al presidente del Consejo en favor de 
los obreros. 
v L A DESPEDIDA 
'A despedir al Sr. Dato, cuando salga para 
Madrid, irán á la estación todas las entida-
des y 'personalidades que acudieron á reci-
birle. 
Í.18 presidente de la Diputación provincial, 
Sr. Prat de la Riba, y los presidentes de la 
Cámara Industrial y del Fomento, han con-
ferenciado nuevamente con el Sr. Dato, para 
recabar de él una respuesta más terminante 
y categórica respecto á las peticiones que se 
le han formulado. 
REGRESO A M A D R I D 
BARCELONA 19. 
A las siete y cuarenta y siete minutos sa-
lió de Barcelona el Sr. Dato, siendo acompa-
ñado por. el gobernador civi l hasta San V i -
cente. ^ ' 
LA. L l iBGADA A M A D R I D 
A las diez y cuarto de la mañana de hoy 
llegará á Madrid el presiente del Consejo, 
quien desde la estación se dirigirá á Palacio, 
acompañado de los ministros de la Goberna-
ción y Hacienda, para saludar al Rey. 
Ayer se dieron órdenes en todos los mi-
nisterios y dependencias del Estado para que 
todos los funcionarios públicos «acudan hoy 
á la estación para recibir al Sr. Dato. 
E L BAR0NJDE R E U T E R 
«FRVICIO TELECRAFIOO 
S U M U E R T E 
LONDRES 19. 
E n uno de los salones de su residencia, ha 
sido encontrado ayer, muerto, el barón Her-
bert de Reuter, director y administrador de 
la Agencia que lleva su apellido. 
Junto al cadáver había un revólver des-
cargado. 
Se supone que el barón, á quien había afec-
tado muy intensamente la muerte repentina 
de su es; •osa, á la que profesaba entrañable 
cariño, y había sido enterrada en la propia 
residencia, ha sido víctima de un ataque de 
enajenación mental, durante el cual ae privó 
de la existencia. 
mm cfliüEJ OÍ oosioi m m 
E l Comité Central pone en conocimiento de 
todos los doctores inscritos, que el día 22, á las 
cuatro de la tarde, será la sesión preparato-
ria en el Paraninfo de la Universidad 'Cen-
tral , y el 23, á la misma, hora, se verificará 
la sesión inaugural en aquel local. 
A la Comisión de doctores que S. M . se dig-
nó recibir, y á cuyo frente iba el excelentísi-
mo señor rector de esta Universidad, les prome-
tió el Rey que presidirá dicha sesión inau-
gural, que será muy solemne; y á la cual acu-
dirán los más prestigiosos representantes de 
la Ciencia, la Iglesia y la Polí t ica. 
Las adhesiones se siguen recibiendo é a la 
Secretaría general, Pez, 19, domicilio del doc-
tor D , Alberto Samper. 
U N BUQUE 
ESPAÑOL 
CAÑONEADO 
E L SUBMARINO 
" E 15". ENCALLADO 
SERVICIO^KÍ^RAFT^ 
SAN SEBASTIAN PJ. 
l i a entrado el vapor e s p a ñ o l B a z á n , 
^procedente de Ing la te r ra . 
Trae cargamento de c a r b ó n . 
E l c a p i t á n . Podro Arros t ie ta , dice que 
ens^los fuertes de la costa inglesa le dispa-
r a r o n tres cañonazos , cayendo los proyec-
ti les á pocos metros de la proa. 
E l c a p i t á n m a n d ó parar el buque, tras-
l a d á n d o s e en un bote á t i e r ra . Al l í le d i -
j e ron que h a b í a n disparado por l levar el 
buque una ru ta sospechosa. 
L e ind ica ron la buena ru ta , cont inuan-
do el buque su marcha. 
E l B a z á n llevaba p in tada en e l casco 
l a bandera e s p a ñ o l a . 
E l parte oficial francés 
de las once de la noche. 
ÚLTIMjA^HORA ] H a sido suspendido el tráfico 
nes de m e r c a n c í a entre i l u n g n . ^ 
m a n í a . á ^ \ 
Los directores de los ferrocarril r 
garos dan como causa la de que i 08 , H 
h ú n g a r a s e s t á n soorecargadas. 88 ^ 
Tres ahogados. 
SAN SEBASTTAV 
En Andoarn, el demente Remigio l l •' 
a r ro jó al río Oria, ahogándose. ' Uíi' '¿rií. 
Deja viuda y cinco hijos en la m'. 
Una barca, tripulada por Juan Z-tl 
hijo y un sobrinu, naufragó en el 
ahogándose Juan. 0 ^ 
El hijo y el sobrino se salvaron 
agarrados al alambre que cruza e l » 
En las rocas del monte Igueldo, cotría 
pemas on joven de diez y ocho añtís N 
doso al agua y pereciendo ahogado. ' 
PARA EL SEÑOR ALCALDÍ 
PARÍS 19. 
Dice a s í : 
L A CONFERENCIA 
D E L SEÑOR MAURA 
E L SEÑOR DATO 
SKRVjríO^^KOBAFtflC 
RECBPCIOiN I>E eOMUSIOYES 
BARCELONA 19. 
Desde las nueve de la mañana estuvp el 
Sr. Dato recibiendo Colisiones, entre las cua-
les concurrió una, formada por el presidente 
de las Cámaras de Comercio é Industria, y 
del Fomento, señor marqués de Alella, y otras 
do la Juventud Conservadora. 
PETICIOXES DGEL, FOMENTO 
D B l i T R A B A J O 
Una nutrida representación del Fomento del 
Trabajo Nacional, Cámaras de Industria y 
Comercio y Bancos más importantes de Barce-
lona, correspondiendo á las manifestación'S 
hechas por el ministro de Hacienda en Sevilla,; 
ha solicitado del Sr, Dato que organice por d,e-
crftp las instituciones de Carácter ^conómicoj i 
proyectadas en ley, especialm'-nte el Bancq ¡ 
Agrícola y la Sociedad de Crédito iuaustrial 
y marí t ima. 
La 'Comisión salió mpy complacida die la 
entrevista con el Sr. Dato. 
I i A UJVIOTV D E líOS L I B E R A L E S 
A las diez y cuarto, el Sr. Dato ha confe-
renciado con el ministro de la Gobernación, 
quien le comunicó la impresión que ha causa-
do el discurso del conde de Romanones. 
E l Sr. Dato dijo después á los periodistas 
que la unión de los liberales debía alegrar á 
los conservadores, porque los partidos fuerU» 
y unidos fortalecen á la Patria. 
LA EXICXR^TON A BAPALONA 
Terminada la entrevista con los periodistas, 
se enipr^ndió la exenc ión g Badalona. for-, 
mando la comitiva más de 30 automóviles. i 
L O S COMTSTOXADOS D E BABGESLCKNA 
Ayer llegaron á Madrid los representantes 
de la Juventud maurista barcelonesa que vie-
nen para asistir al mitin del Real. 
La Comisión compónenla más de 250 j ó -
venes mauristas, que fueron recibidos por los 
Sres. Ossorio y Gallardo, Maura y Gamazo y 
Goicoechea. 
También estaba» en la estación las direc-
tivas de todos Ips Centros madrileños afilia-
dos al partido. 
Entre unos y otros cambiáronse saludos 
expresivos y palabras de entusiasmo. 
Por la tarde estuvieron los expediciona-
rios en la Juventud maurista, donde se les 
entregó sus entradas para el Real. 
AVISO 
En vista de que la premura del tiempo ha 
impedido á loe ex ministros, senadores y d i -
putados conservadores recoger las invitacio-
nes ou el plazo señalado, esta tarde, de tres 
á cinco, las tendrán á su disposición en la 
Secretar ía de la jluventud. 
PEREGRINACIÓN 
DE 
T E R C I A R I O S FRANCISCANOS 
Promete ser nn gran acontecimiento la pe-
regrinación de Terciarios Franciscanos que 
se organiza para el domingo 9 de Mayo á A l -
calá de Henares, eon ocasión de la fiesta de 
la§ Sacrat ís imas Formas, y con el íin de im-
petrar del Altísimo los boneticios de la paz. 
Coopera con gran entusiasmo á los traba-
jos de la Junta organizadora la Comisión 
constituida en Alcalá de Henares, formada 
por el ilustrísxmo señor ¡Abad de la Magis-
tral , el reverendo padre Felipe Estévez, Rec-
tor de las Escuolas P ías ; el reverendo padre 
Lecanda, Supeaor del Oratorio de San Feli-
pe Neri , y el ranellan visitador de la Orden 
Tercera de aquella localidad. 
" E n l a noche del 18 a l 19 de A b r i l , á 
las tres y media, u n contraataque a l e m á n 
á Epai^ges ha sido completamente recha-
zado. 
E n el bosque de M o r t m a r e acc ión de I n -
f a n t e r í a sin resultado apreciable para 
n i n g u n a de ambas partes. 
E n la r eg ión de Regnievi l le lucha de 
A r t i l l e r í a bastante violenta, en la cual 
claramente hemos tomado ventaja. 
E n los Vosgos nuestros ataques ejecu-
tados en ambas m á r g e n e s del Fecht han 
acentuado sus progresos» forzando al ene-
migo á evacuar precipi tadamente Esels-
brucke, aguas a r r iba de Hetzera l , aban-
donando numeroso mate r ia l . 
E l aviador Garros obligado á a te r r izar 
en Inge lmuns te r (10 k i l ó m e t r o s a l Nor t e 
de C o u r t r a i ) fué hecho pris ionero en la 
noche del 18 de A b r i l . " 
Un ofrecimiento de Nueva Zelanda. 
"WELLINGTON 19. 
E l p r i m e r min i s t ro ha anunciado hoy 
que el Gobierno impe r i a l acepta el ofre-
c imiento del Gobierno de Nueva Zelanda 
de f ac i l i t a r u n nuevo contingente de au-
mento á los refuerzos ordinar ios . 
Este contingente adicional c o n s i s t i r á en 
par te de A r t i l l e r í a y de I n f a n t e r í a . 
E l Gobierno—dijo el p r imer m i n i s t r o — 
no d e j a r á de hacer nada de lo que sea 
posible para que Nueva Zelanda ayude á 
la madre pa t r ia . 
Esperando una gran batalla. 
POLDHU 19 (11,30 n.) 
E n el frente or ienta l , y aunque cont i -
n ú a n las luchas enconadas en los C á r p a -
tos, los caminos se ha l lan intransitables 
debido a l desbordamiento de los r íos , lo 
cual retrasa las operaciones. 
Se espera una inminente y decisiva ba-
ta l l a , en la que A u s t r i a se j u g a r á su ú l -
t i m a carta, y s e g ú n sea el resultado, su-
c u m b i r á ó se s a l v a r á . 
Un barco á pique. 
POLDHU 19 (11,30 n.) 
Se confirma que otro barco neutra l , el 
vapor griego Hellespontos, ha sido echado 
á pique cerca del s i t io donde se h u n d i ó 
el K a t i v y k . 
Los ingleses en la india. 
PODDHU 19 (11,30 n.) 
E l secretario de Estado de ia I n d i a 
comunica oficialmente que las operacio-
nes llevadas á cabo en las c e r c a n í a s de 
Shaiba en los d í a s 13 y 14 fueron coro-
nadas por el éx i to . 
E n l a acción del d í a 14 las tropas b r i -
t á n i c a s hicieron m á s de 200 prisioneros 
y se apoderaron de varias ametralladoras 
E n su r á p i d a re t i rada los turcos aban-
donaron gran cant idad de tiendas de cara-
•paña , equipos, provisiones y municiones. 
E l comunicado oficial del Caro. 
POLDHU 19 (11,30 n.) 
E l comunicado oficial de l Cairo dice 
que el 16 del corr iente tres aeroplanos 
volaron desde el canal á EJ S i r r , á unos 
30 k i l ó m e t r o s de E l A r i s h , a r ro jando con 
é x i t o nueve bombas. Los pilotos observa-
ron unas 200 tiendas de c a m p a ñ a que, 
s e g ú n parece, fo rman el ún ico alojamien-
to enemigo en d icha r e g i ó n de E l S i r r . 
E l mismo d í a un crucero f r a n c é s bom-
b a r d e ó , con la ayuda de u n h idroplano, 
u n campamento cerca de E l A r i s h . 
L a A r t i l l e r í a tu rca r o m p i ó el fuego 
contra el crucero é bpdroplano, s in hacer 
blanco. 
A l d í a siguiente é s to s bombardearon el 
campamento turco a l Sur de la ciudad 
de Gaza, causando d a ñ o s de considera-
c ión á las tropas. 
Un general condecorado. 
POLDHU 19 (11,30 n . ) 
E l s á b a d o pasado el P r í n c i p e A r t h u r 
Cor^naught vis i tó a4 general M a n o u i y , he-
r ido recientemente, a l cual condecoró por 
orden del Rey Jorge, con la Orden de San 
M i g u e l y San Jorge. 
E l WE 15" encalla en Keplez. 
POLDHU 19 (11,30 n . ) 
E l A lmi r an t azgo b r i t á n i c o anuncia que 
el submarino £ ' -15 , a l ver i f icar u n di f íc i l 
reconocimiento en el campo de minas de 
los Dardanelos, enca l ló en el pun to de 
Keplez. 
S e g ú n informes de Constantinopla, l a 
t r i p u l a c i ó n ha sido hecha prisionera. 
Tropas en Transilvania. 
POLDHU 19 (11,30 n . ) 
Dicen de Bucarest que se e s t á n efee-
tuantlo. en la Trans i lvan ia grandes mo-
vimientos de tropas. 
No sabemos si el Sr. Prast tendrá 
cías, aunque creemos que sí, de lo dgf 
sámente que se prestan buen número 
vicios municipales. 
Y uno de ios que peor se prestan 6 J. . 
que no se prestan, es el de limpiezas, ^ 
Calles de un barrio tan aristocráii^ 
el de Salamanca se hallaban el domina 
sado en un inconcebible estado de abaad ̂  
Y fué este descuido tanto más censuJ!0, 
cuanto que por las citadas calles ^ 7*1 
pasar procesionalmente el Santísimo Sa i 
• mentó, llevado á los enfermos ó impedí 
para el cumplimiento del precepto pascual 
Estamos seguros de que el alcalde de j 
drid tomará las necesarias medidas para 
abandono tan censurable no se repita.* 
la Basa c ^ b a í 
AUDIENCIA 
Su Majestad el Rey recibió ayer en » 
diencia militar al teniente general Sr. G'J 
cía Menacho, al contraalmirante Sr. Gnti 
rrez Rubalcaba, al coronel Sr. Marzo, al i 
terventor Sr. Oseariz, al director de la Ao 
demia de Toledo, teniente coronel Sr. A 
drade Roca, y otros jefes y oficiales, del Eit* 
cito, así coano al agregado militar de la Efc 
bajada de Italia, comandante Sr. Marsenft 
Su Majestad la Reina Doña Victoria K 
cibió á las marquesas de Bermejillo y Sai 
Felices de Aragón, y á la condesa de Roma, 
nones. 
L A DUQUESA D E T A L A V E U 
Por la mañana estuvo en Palacio visitan, 
do á los Reyes S. A . la D-uquesa de Tala?ea 
con los Infantitos hijos del Infante Dea 
Fernando. 
D E PASEO 
El Rey fué ayer tarde á la Casa de Caín, 
po, donde estuvo jugando al polo, aeomp% 
ñado del marqués de Viana. 
La Reina Doña Victoria paseó también M 
la Casa de Campo. 
La Reina Doña Cristina paseó pte varia} 
calles de Madrid, acompañada de la aenort 
ta de Silva y Cavero. la calle de Kúña 
de Arce la augusta señora estuvo oomprandt 
flores en una tienda, y antes estuvo viernh 
lo que ha quedado del destruido edificio del 
teatro de la Comedia, 
Eiy-A^PSINGESA 
" E l tercer marido", comedia cómica ea tm 
actos y en prosa, esuiita t a itauano 
por SSgnore Sabatmo López, Ui ; 
duexda a) castellano por Bi . 
cando J . Ctatulneu. 
Decididamente no valía la pena de ser in-
ducida la obra de Sabatino Lópei. Obr- qaa 
si en nuestra dramaturgia coníeujpcrátfea ^ 
remos encontrar algo parecido, haferemos de 
referirnos á las astracanadas á que á veces 
se reducen Arniches, García Alvarez, Paso 
y Abatí. ¡ Hasta los chistes combinados eon 
los nombres y apellidos de los personajes! S 
carácter sobre todo del protagonista Falopni, 
es completamente absurdo por lo idiota. 
La tesis que se desprende de la acción • 
totalmente inmoral: á saber, que casarse e& 
terceras nupcias es ridículo, y por ende, 
se impone el concubinato. Y así lo dice Ca-
talina, la dos veces viuda, al hombre qu» 
quería casarse con ella. 
¡ E s lástima que el repertorio todo íe k 
señora Xi rgu sea as í ! Mientras no lo varw, 
es imposible asistir á la Princesa.—tR. 
DESPACHOS 
T E L E G R Á F I C O S 
D 
LrafBS 19.—<V4BIAS. SOBAS.). 
I C E \ d© Cádiz que por radiogramas, de 
' sus capitanes, se sabe que los vaporef 
"Infanta Isabel", -Ijegaapi" y "Manuel Cal-
vo" se encontraban ayer, á las siete 4$ •* 
tarde, el primero, y a i medio día los otr0s 
dos, á la al tura del Cabo Fr ío . 4 cIac0,., [ 
lias al Sur del Cabo de Palos, y á 50 mm 
al Nordeste de la isla de Plores, rospectiT». 
mente. 
TEOWEGKAFIAJí de Palma, cju© «ntre Islas de ' Ib iza y Formentera, y 
causa del tém^poral, nauf ragó en ©I P ^ 
llamado islote E^parnedl, un pailebot o » , 
ma t r í cu la de Cindadela, pereciendo d*» j 
los cuatro mariaeros que. le t r ipU'^ d | , 
dos pasajeros, de tres gu^ 4 su bordo 
jaban. 
E N Oviedo ha matado esta m9Íi^^L.n 1 cuatro t iro^, un individuo, j j ^ / j 
Gregorio Suárez, a l cabo de la guardia f v m 
ñicipaí íliifino "Vázquez. I 
criminal consiguió h u i r ba«te r " ^ 
E l i Sindiicaio Obrero de Landre© í 0 ^ ^ . ~ ha celebrado un mi t in para hacer -
Mente á la huelga generaL 
bos oradores afirmaron que doben^^^ 
tenerse las peticiones formüladas , ¿ ' 
iT^u^-ioa laa f^cnvIUIITSO .̂̂  — 
es seguro que no las acepten los 
ACADEMIAS Y SOCIEDADES 
Centro M a n r t ^ i 
Hoy, á las siete de la tarde, el , 
publicista D . f . de Sorel, autorj en ^ 4 I 
ción con el distinguido escritor D* / i 
del libro "Maura ante el pueblo", f ^ J ^ á» i 
salón de actos de este Ceútro una leot»™ > 
algunos capítulos de dicha obra. 
Jlea.1 Academia de •línr,*' 
prudencia y Les1slfC ¿ ó í 
Esta noche, á las diez, celebra^dS¿e» 
esta Corporación, en la que el Sr. , , '̂ te-
Pascual (D. Ramón), d a r á lectura a 1 itpío' 
moria, de que es autor, acerca del teína 
tección á las ant igüedades" . 
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P E N F E R I A S 
SERVICIO TBLEQBAFIGO 
S©VrLLA 19. 
La tfipica feria de Sevilla se ha desarro, 
liado hoy con la misma a n t o a c i ó n que en 
días anteriores, siendo muchos los carruajes 
enjaezados que han deafllado por el real 
de la feria. 
En las cacetas construidas por los círcu-
los, así como eu las particularoe, ha habido 
bailes. 
l»as transacciones en el mercado de ga. 
«adoe han sido más numerosas que ayer. 
Su Alteza el Príncjpo Raniero permane-
eerá hasta el té rmino de las tiestas. 
Hoy llegó D. Santiago Alba, que visitó 
ia feria, asistiendo á la corrida. 
L A CORRIDA 
S E V I L L A 10. 
iJn la corrida de esta tarde han lidiado 
reses de Guadalest las cuadrillas del Gallo, 
Bomb ta y Limeño, que fueron recibidos 
eon silbidos. 
Primero.—"Oaravaoo". 
Cuatro buenas verónicas y un recorto del 
^ealvo se aplauden. 
El toro toma cuatro puyazos, derriban-
do en dos y matando un jaco. 
Gallo iy Bomba quitan lucidos, y e l de 
Gelves cuelga dos buenos pares. 
" Con la muleta esbá valiente, l ibrándose 
de algunos achuchones; pero luego deja i n . 
tervenir á la cuadrilla, desluciéndose la 
faena. 
Med'a estocada delantera, tres intentos 
y palmas y steeos! 
Segundo .—"Rondeño" de apodo y negro 
ge pelo. 
Hay palmas para Manolo por unas ve-
lónlcas. 
Limeño hace un quite y recibe un pito. 
Bano en la boca. 
Bombita hace un recorte muy bueno á 
la ¿alida de un quite, oyendo muchas pal-
KL'dS-
Cuatro varas por un tumbo. 
Pala y Lope cumplen con los palos. 
Bombita muletea valiente y desde cerca, 
entrando á matar con una estocada corta 
ec todo lo alto, saliendo embrocalo. 
A l dar un nuevo pâ .e es alcanzado y 
campaneado anaratosamtínte , quedando en 
el suelo con la cara ensangrentada. Retl-
yase un momento al estribo, pero vuelve á 
!a fiera, entre grandes anlausos, dando un 
Intento de des-cabeMo. (Muobas palanas"». 
Tercero.—u Perruno", negro, con bragas. 
Toma tres varas, por una caída y una 
baja. 
Bomb'ta hace un buen quite. 
L meño pasa de muleta dando algunos 
buenos pases ayudados. Después de lasarse 
sin herir y de sufrir algunas coladas, entra 
valientemente, agarrando una superior es-
tocada. (Ovación.) 
Cuarto.—" O? amizo". 
Hay pitos para Rafael, que se baila unos 
lances. 
Bombita hace un quite al piquero Pino. 
Sin poder, torra el bicho cuatro varas, 
pasando á banderillas, que colocan Magr i . 
ta? y Cueo. 
E l Gallo ee adorna t e n la muleta, dando 
pases buenísimos y tocando los pitones. 
(Ovación.) Un pinchazo hondo, entrando 
bien y una estocada caída. 
Qu: 'uto .—"Cigüeño". 
Es manso, lográndose a l fin que tome 
cuatro varas. 
MaVamente banderilleado, pasa á manos 
del Bomba, que muletea, sufriendo desar-
mes, entrando desde cerca rara dar un 
pinol)a/.o. Repite con otro p'nchazo. una 
estocada en el pescuezo y dos pinchazos 
jnás. (Pitos"». 
Sexto.—" Ee nta&'r a". 
Ds «alida salta a l callejón, sembrando el 
pánico. 
Lirreflo ca^ot^a. y- es aplaudido. 
Cuatro varas ñor des caídas. 
Quedan bien los ohicos Perdigón y Ru-
faíto. _ 
Limeño está valiente con la m.ule*a, re. 
matando bien los pases y pinchando dos 
•eces. 
Sigue muleteando, y entrando desde lar-
go £-eña1a otro ninchazo y otro. Tres ve- es 
infls pincha y llega el primer aviso. Media 
estocada buena y descabella. 
al frente en la actualidad do los almacenes 
de la estación de las Pulgas, y su mujer Sera-
fina Perua Feijóo. 
Vivían separados á causa de los celos que 
Federico sentía. 
La mujer se hacía acompañar de continuo 
por el guardia de Seguridad uúm. 831, Lázaro 
Casillas, casado con una asistenta que en di-
versas ocasiones prestara sus servicios al ma-
trimonio. 
Federico interrogaba siempre que podía al 
referido guardia, buscando la aclaración de 
que él acompañara á «ni mujer. ^ 
Lázaro contestaba que conocía y trataba á 
Serafina por haberla acompañado á casa dei 
abogado D. Mariano A. , á fin de consiutane 
1 asuntos relacionados con el matrimonio y so-
bre dos de los cuatro hijos que Federico y 
Serafina tienen. 
Ayer, á las siete de la mañana, él marido 
visitó al guardia en su domicilio, ronda de 
Segovia, núm. 12. 
La mujer quedó á la puerta esperándole. 
No sabea:os lo que ocurriría entre ambos 
hómbres; lo cierto es que Federico comenzó 
á regañar con su mujer en cuanto se unió á 
ella, dingiéndose ambos hacia la calle de la 
Cabeza enmedio de una violenta disputa. 
A l llegar á la esquina de esta calle con la 
¿el Avemaria, Federico sacó un revólver ó 
hizo cuatro disparos sobre su mujer. 
E l agresor huyó al ver á su víctima exáni-
me en el suelo y cubierta de sangre, pero á 
los pocos metros fué detenido por dos guar-
dias, que le condujeron á la Comisaría. 
En brazos de unos transeúntes y de otros 
guardias llevaron á la pobre mujer á la Casa 
de Socorro del Hospital. 
E l estado de Serafina era de suma gra-
vedad. 
Tres balas recibió su cuerpo, produciéndolo 
otras tantas heridas: en la región malar una, 
otra en la cervical y la última en la oocipital. 
Después de curada fué trasladada aíl Hos-
pital provincial, donde falleció á los pocos 
instantes. 
E l agresor pasó de la Comisaria al Juzga-
do, donde procuró justificar su delito. 
AÜ ser registrado se le ocupó, a i emás dei 
í'.'.ma con que cometió el crimen, que era un 
revólver de sistema moderno, una pistola de 
grueso calibre y también cargada. 
Tnformactón política. 
E N GOBEMMAOION 
Eu el Ministerio de la Gobernación facili-
tóse ayer mañana un telegrama oficial de 
Badalona, cfooo cuenta de la llegada del 
presidente del Consejo de ministros y del 
recibimiento que le tr ibutó el pueblo. 
E l jefe del Gobierno dirigióse al Ayunta-
miento, donde tuvo que salir al balcón varias 
veces. 
Después se celebró una recepción muy b r i -
llante, á pesar de hallarse los obreros en las 
imbricas por ser día laborable. 
E l tdet í rama dice que en el momento de 
ser depositado «n Telégrafos, se dispone el 
Sr. Dato á inaugurar las escuelas. 
Un telegrama recibido en Gobernación, del 
gobernador de Córdoba, da cuenta de qué eu 
la pasada noche se declaró un incendio en la 
ermit? del Cristo de las Animas. 
Las llamas redujeron á cenizas la venerada 
imagen, y de la ermita tan sólo quedaron en 
pie las paredes. 
Por la tarde. 
E l Sr. Sánchez Guerra, al recibir ayer tar-
de á los periodistas, dijo que se hallaba es-
perando que le comunicasen por teléfono la 
salida del Sr. Dato de Badalona, y que el 
Sr. Bergamín telefónicamente le había dado 
euenta del éxito que está alcanzando el viaje 
presidencial. 
Dijo que S. M . el Rey se interesaba por 
todos los extremos referentes al viaje, y que 
tan pronto como' le avisasen la salida del 
señor presidente de Barcelona, lo pondrá en 
conocimiento del Soberano. 
E l ministro de la Gobernación recibió ayer 
tarde la visita de una Comisión de obreros 
sin trabajo. 
A l facilitar esta noticia á los periodistas, el 
ministro de la Gobernación dijo que el Banco 
de F s p a ñ a facilitará al Ayuntamiento tres ¡ 
vameuto en la mina "Cabeza de Vaca" el inge-
niero Sr. Lasala, quien estaba reconocido 
como uno de los más prestigiosos jefes del 
Cuerpo. 
Además del ministro de Fomento acudieron 
al entierro el director de Agricultura, el jefe 
del personal del ministerio, Sr. Paramés, y 
gran número de ingenieros de Minas y de 
otros Cuerpos. 
— E l Sr, Ugarte recibió ayer, entre otras 
visitas, la del vizconde de los Pontones, que 
fué á pedirle la ejecución de algunas obras, 
y la del Sr. Nicolau, que le habló de asuntos 
relacionados con la Junta de Obras del puer-
to do Tarragona. 
— E l sonador por Logroño, D . Víctor del 
Valle Martínez, y los Sres. D. Tirso y D. Is i-
doro Rodrigáñez, acompañados del ingeniero 
de la División Hidrául ica del Ebro, Sr. Alón-
E N P A L M A 
fi£RVlCIO^TEI^RAFICO 
PALMA DE MALI/OECA 19. 
H a salido para Arta, acompañado de una 
Comisión de liberales, el conde de Romano-
nes. 
Eu varios pueblos del t ránsi to fueron re-
cibidos y ovacionados por sus correligiona-
rios. 
En Lubi y en Santa Margarita les obse-
quiaron con un lunch. 
Una vez llegados á Arta , visitaron los ex-
cursionistas las maravillosas cuevas, y después 
asistieron á un banquete en Ratjada. 
S U C E S O S 
Varios. 
Anastasio Hernán Núñez, de diez y nue, 
ve años , fué atropellado en la calle de A l -
calá por la bicicleta que montaba José Lo-
mos 'Capón. 
EJn la Casa de Socorro del Centro se le 
curó de una herida en la mano derecha. 
Ed ciclista fué detenido. 
—'Cargando un p.ano en la calle de Santa 
Engracia, núm. 49, se fracturó la clavícula 
iaquierda, i>or haber caído por las escaleras, 
al tropezar con una alfombra, Celestino A l . 
varez y Alvarez, de cuarenta y nueve añea 
de edad. 
—Ahoroándoso con una "uerda que ató á 
una verla, puso flñ á su vida en los j a rd l -
nillos de Lepante (plaza de Oriente), un 
individuo modestamente vestido, que se su-
pone sea Segundo Iglesias Fernández , de 
cincue: ' a y cuatro años, á juzgar por un 
documento que se le halló en el bolsillo. 
E l Juzgado de guardia practicó en el l u . 
gar del saiceso las diligencias propias del 
caso. 
— U n niño de cinco años llamado Ma-
nuel Albarrán sufrió una leve intox cación 
en su domicilio. Mesón de Paredes, 68, pof 
haber tomado equivocadamente UÍL l íquido 
corrosivo en corta cantidad. 
—Alfonsa Herrero Díaz, de cuarenta y 
cinco años, viuda, con domicilio en la calle 
de la Verónica, números 13 y 15, ze causó 
'Jiniportantes lesiones al caerse en la calle 
de la Historia de Nuestra Señora del Buen 
Consejo, de Mons. Dillón. Obra escrita en 
francés por una Religiosa Benedictina del 
Priorato del Sagrado Corazón, en Ventuor 
(isla de V i g h t ) . 
Traducción española del padre Buseibio 
Negrete, O. S. A., que la adicionó. 
Contiene los Ejercicios del Mes, Novena, 
Tr iduo por los socios de la P ía Unión y 
otras devociones. 
Editado por el traductor, en el año co-
rriente, en la imprenta del Asi lo de H u é r -
fanos, de osta corte. 
[Devocionario y Mes de Santa B i t a de 
Casia, comipuesto y ordenado por el padre 
Bernardo Martínez (Agust ino) . 
Segunda edición, corregida y aumentada, 
editada por su autor, en la Imprenta de 
Gabriel Sanz del Horno, de esta corte, San 
Bernardo, 29. 
E n esta aeeción daremos cuenta áe toda» lar 
obras qne se nos remita un ejemplar. 
Haremos la critica de todas las obras qur 
u nun en oten dos ejemplares. 
Para tubo digestivo, díabetss y evitar Infacel 
gastre intestinales (Tifoideas), bsber elampra 
AGUA DE BORINES 
Verdadera REINA D E LAS DE MESA 
O P O S I C I O N E S Y C O N C U R S O S 
de Santa Isabel, cuando era portadora de 
so Zabala, visitaron aJ director general de un voluminoso fardo de e&teras. 
Obras pub.icas para exponerle la necesidad Se ]a auxilió en la Casa de Socorro del 
de que se atienda con rapidez al arresrlo de Hospital. 
la presa de Calahorra, que en las úHrnas ave- —Trabajando en las obras de construc-
nidas ha sido rota, quedando abierta una; c'^n de la casa núm. 6 de la calle del Ge-
brecha de sesenta rretros. neral Ricardos, cayó del andamio e1 alba. 
E l director de Obras públicas recomendó I ^ Agustrn Amor Bautista, de veintiséis 
al ingeniero Sr. Alonso Zabala que egrese f ^ j ^ a aCailey. ^ VÍV6 ^ 61 nÚm- 20 
E l día 31 de Mayo darán principio en Go-
bernación los ejíuvicios para obtener el título 
de aptitud imprescindible para el ascenso de 
oficial de primera clase á jefe de Negociado. 
Han sido declaraoas desiertas las oposicio-
nes á la plaza de profesor auxiliar del primer 
grupo vacante en la Escuela Superior de A r -
quitectura de Madrid. 
N O T I C I A S 
X/a temperan fxm. 
E l termómetro marcó ayer: 
A las ocho de la mañana , siete grados. 
A las doce, 15. 
Temperatura máxima, 15. 
Idem mínima, cuatro. 
E l barómetro marcó 705 mm. Variable. 
Una gota de sangre, considerablemente agra¡ni$adi$ 
LÍO que da á la sangre su color rojo es 
la m-ass de corpúsculos microscópicos l la-
mados glóbulos rojos. 
Es tos^g lóbu íoTro jos absorben el oxígeno, 
el gran principio v i t a l que es necesario, i n -
dispensable, para la vida de todos los ór-
ganos de nuc í tro cuerpo. 
En el auómico el n ú m e r o de estos gló-
bulos rojolTíse'balla sumamente reducido, y 
el enfermo esbá, pál ido y débil. 
Eil oxígeno aportado-por los g lóbu los 
rojos es lo que bace que el e s tómago pue-
da digerir los alimentos. Redúzcase la can-
tidad de glóbulos rojos y ya no se e fec tua rá 
la digestión. 
Existe t ambién correlación entre el n ú , 
mero de glóbulos rojos de la sangre y el 
estado de salud del sistema nervioso. Lae 
Pildoras Pink aumentanTndiscutiblemente 
inmediatamente y proceda á realizar los es-
tudios nec"sarios, para formar el presupues-
to de las obras de reoaración. 
B E IXSTRUGCIOX PUBLICA 
Const í tución de un Jurado. 
Esta mañana, bajo la presidencia del direc-
tor general de Bellas Aries, Sr. Poggio, se 
constituirá el Jurado de la Exposición de 
Bellas Artes. 
Primera enseñanza . 
So nombra maestra y maestro substitutos 
de las escuelas de Valle de Cerrato (Falen-
cia) y Tous (Valencia) á doña Eleuteria Agun-
doz y á D. Salvador Huesca, respectivam- nte. 
—Se nombran directores de la srraduada de 
Trasladado en brazos de sus compañeros 
á la Casa de Socorro, fe le apreció la pro-
bable fractura de la espina dorsal, compre-
sión medular y distintas heridas p j r todo 
el «uerpo. 
Una vez as'stido, pasó, en gravís imo es_ 
tado, a l Hospital provincial. 
millones de pesetas, y que parte de esta can-! T01"1"6^0,^ <Lérida) á D. Vicente Ferrer Ra-
txdad la invertirá el Municipio en solucionar ' mos' ^ ^ la escuela g ™ 5 ^ d« C*31-
erisis obrera que se siente en Madrid. 
I>E GRACIA Y JUSTICIA 
Su Majestad el Rey ha firmado las siguien-
tes disposiciones: 
Ha", de Bilbao, á doña María Magdalena Sem-
bró. 
—Se resuelve instancia de D . José Macías 
Díaz y D. Narciso-• Portillo, maestros de las 
escuelas del Puerto de Santa María (Cádiz), 
Se vende casa en Horohe, pueblo pin-
toresco, colonia veraniega, coche-automóvil 
diario á Guadalajara, alimentos sanos, 
aguas abundantes, sitio céntrico. Dir í janse 
á D. Manuel Alonso, -calle del Sagrado Co. 
rfi-rAn de J e s ú s . — C u b a s . — P o r Gr iñón .— 
Madrid. 
Esparteros, n ú m . 8. M A D R I D 
Remite á provincias y extranjero billetes 
de todos los sorteos su Administrador, A.X-
T < m O RODRIGUEZ. 
EL GENERAL AZCARRAGA 
El presidente de la xilta Cámara, capitán 
general D. Marcelo de Azcárraga, fué opera-, 
do ayer mañana en la vista. 
La operación, que consistió en la extirpa-
eión de una catarata en el ojo iaquierdo, rea-
lizóla el doctor Castresana, con felicísimo re-
sultado. 
Después de la operación, el general lAzeá-
rraga continó durante toda la tarde en satis-
factorio estado. 
Asistieron á la operación el ministro de 
Fomento, Sr. Ugarte, y el vicepresidente del 
Senado, Sr. Rolland, á más de los familiares 
ded ilustre enfermo. 
Por el domicilio del general Azcárraga des-
filaron muchas personalidades, que fueron á 
interesarse por su salud. 
¡ÍÑDESCÍ;NLIE\TE DE PASCAL 
o 
FERROL 13. 
En el Asilo de las Hermanitas de los Po-
bres se ha presentado hoy u-n hombre de por-
te distinguido, y ochenta y seis años de edad, 
«¡uien presentó documentos que acreditan 11a-
síiarse Enrique Pascal, y ser descendiente del 
célebre filósofo, geómetra y literato francés 
¿el siglo X V T I I , Blas Pascal, y pariente tam-
Ijien de varios ministros de la Monarquía. 
En Par ís sostuvo dos periódicos, y cuando 
«ayo el Imperio de Napoleón I I I , se vió obli-
fado á abandonar su país, y recorrió varias 
paciones, ejerciendo diversas profesiones. 
Pobre y enfermo ahora, ha recurrido al 
Asilo, donde las Hermanitas le han hecho un 
Rariñoso recibimiento, y donde está recibiendo 
muchas felicitaciones. 
•r,. , ¡ , . w , , en el sentido de que se supriman las plazas de 
dictando reglas para la ejecución R o b r a s , , so,icitabaní 
en los edihcios eclesiásticos con fondos del Es- Se con^de ^ Sllbvendóu de 10.ooo pc^c-
0" ^ -n , , ! tas á las Escuelas de Manjón, de Granada* 
—Jubilando a D. J o ^ m n Foloz y Sanz de de i m ^ Colrgio setabensej de j i t i . 
Larrea, piesidtnte de Saia de la Audiencia ba (Valencia); á la Sociedad benéSeo escolar 
do La Coruna. . , del barrio de Triana (Sevilla), á la cantina 
—Nombrando para la vacante anterior a que SC)StieDe ei Ayuntamiento de Gua-
D. Lorenzo del Fresno y García, presidente ( da!a]-ara> á la cantina escolar de Valladolid 
de Sala de la Audiencia de Las Palmas. que ' d [ ñ g e do5a Te5fiia Diez, á la que sostie-
—Promoviendo á la plaza de presidente de| ne e, Ayuntamiento de Jaén, á la que sostiene 
la Sala de la Audiencia de Las Palmas a don , el Ayuñ tax ien to de Sequeros (Salamanca), á 
Joaquín Sagaseta, fiscal de la de Tenerife. la .Áu en la eaiie de Alonso 
irabiauanao, a su instancia, a m iiuoien- | Femán.dez, Segovia, que dirige dona Antonia e^>,ortacion del Santo Pontífice Pío X 
cía de Pamplona a D. Facundo de la Lruz Medrano. 
Moro, magistrado de la, de Cáceres. 
—Idea* id. á la de Cáceres á D. Juan Infan-
te, magistrado de la de Pamplona. 
—'Promoviendo á fiscal de la Audiencia de 
Tenerife á D. Manuel Polo, magistrado de la 
de Cádiz. 
—'Nombrando, á su instancia, imagistrado 
do Cádiz á D . Julio Rodríguez Contreras, 
teniente fiscal de la de Cáceres. 
—Idem teniente fiscal de Cáceres á don 
Miguel San Juan, juez de primera instancia 
dei distrito de Triana, de Las Palmas. 
—Concediendo la medalla de oro á D. José 
María Salvador y Barrera, Obispo de Ma-
drid-Alcalá; D. Gumersindo de Azcárate , don 
Francisco l astres, D. Femando Cadalso, don 
Rafael Salillas y B. Jul ián Juder ías , por la 
A las cantinas escolares que sostiene el 
Ayuntamiento de Horcajada (Avila) . 
Una de 3.000 pesetas al Bazar obrero de 
' esta corte, otra de 5.000 á la Asociación cató-
lica de señoras de Madrid. 
Las siguientes de 500 pesetas: al Colegio do 
San Luis Gonzaa:a. de Inflesto; á la Sociedad 
Exhor tac ión de Su Santida<! Pío X al Cío. 
ro católico, en el quincuagésimo aniversa-
rio de su sacerdocio. 
La notable revista católica " R a z í n y Fe", 
acaba de publicar en un folleto, esmeraba, 
mente editado, la magnífica "Exhor tac ión 
de Su Santidad Pío X al Clero católico, en 
el quincuagésimo aniversario de su sacer-
docio", guiada del deseo de que todos los 
sacerdotes puedan repasarla m á s fácil y 
constantemente ya que como se dice muy 
bien en el exordio que lleva el folleto, ~pue_ 
de llamarse con razón "regla del sacerdo-
te", pues le muestra con exactitud lo que 
ha de hacer, y le mueve y guía con eficacia 
á que lo hasra, para respon-ier á lo que p!de 
de él su dignidad y min'^terio sacerdotal". 
La i nipona ncia exce^cional ís ima de la 
I exhortación del Santo Pontífice Pío X (de 
feliz memoria) , es de ta1 natura'ez-a. que 
Su Santidad el Papa Benedicto X V , la ha 
recomendado eficar y esnecia l í s imamente en 
su primera EncMica " A d beat iss imé Apos. 
¡ to lorum", diciendo: 
" Y aunque vuestra diligencia no t'ene 
neces dad de es t ímulo, os exhortamos y con-
juramos á que querá is cumplir este deber 
con el 'mayor in te rés posible, porque so 
Se ha verificado la inauguración de la Ex-
posición permanente de Arte, que ha instala-
do el Círculo de Bellas Artes on el núm. 4 de 
la calle del Príncipe. 
Asistieron al acto el Sr. Ramos Carrión, 
presidente de la Comisión organizadora, y nu-
crerosos artistas. 
En el Banco de España se suscribieron ayer 
2.080.000 pesetas en Obligaciones del Teso-
ro 4 por 100, Hasta la fecha van. solicitadas 
70.455.000 pesetas. 
el n ú m e r o de glóbulos rojos y, por este 
hecho, aumentan la absorción de oxígeno. 
A estas razones se debe el que las P i l -
doras Pink curen directamente la anemia: 
por esto dan buenos colores y fuerzas, qu i -
tan los dolores de es tómago y los dolore» 
reumát icos y demuestran su a l t í s imo valer 
en el tratamiento d© las alteraciones ner-
viosas. 
"""Cuanto »e dice acerca de las Pfldoras 
Pink es tá demostrado ampliamente por 
millares de curaciones. 
Quien ^e encontrare enfermo y no hu-
biere obtenido satisfacción con los trata-
mientos seguidos, es tá en el caiso de expe-
rimentar lae 
S : . :. . ; • k 
Se hallan de venta en todas las farma. 
cas al precio de 4 pesetas la caja ó 21 pe-
setas las seis cajas. 
O P E I L U O 
En la calle de Alcalá , «rente al teatro 
de Apolo, el cocíhe que guiaba José Portero I 
Díaz, a t repel ló á Bibiana Legorguru, de > 
cuarenta y tres años, domiciliada en la calle j 
de Salitre, núm. 37, patio, cuando preten- \ 
día cruzar á la acera opuesta, llevando de j 
la mano á un hijo suyo, niño de corta edad 
l lámado R a m ó n L'anos. 
La madre sufrió la fractura de varias ; 
costillas y heridas en la cabeza, y e l n iño 
erosiones de carác ter leve. 
Ambos fueron curados en la correspon-
diente Ca?a de Socorro, pasando Bibiana 
al Hospital provincial en grave estado. 
E l cochero quedó detenido. 
u 3 
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rlf cultura titulada Huerta del Obispo, do j t rata de cosa tan iiriportante que • no otro 
Chamartín de la Rosa; á la Escuela hispano-' de mayor in terés para el bien de la Ig 'e . 
árabe de Tetuán, al Real Patronato de las 
escuelas-asilos de esta corte, al Colegio de 
Hermanas de la Caridad de üt ie l , á la Co-
munidad de religiosos Franciscanos de Vi l la 
neal y á la Asociación de Escuelas dominica-
les de Granada. 
Normales. 
sia; pero coreo quiera que iva nuestros an-
tecesores de santa mem-cia León X I I I y 
Pío X havan tratado esto de propósi to . 
Nos no tenesmos nada que añadi r . Solam^n. 
te ansiamos que los documentos de tan sa-
bictí Pontífices, y princ-'Da'knente la "^Ex, 
hortatio ad elerum", de Pío X , -con el auvl-
, l io de vue?tras exhortaciones, no ca'ga j a . 
Se nombra á dona Agustina Muñoz Alonso mtis en olvido, sino que sean escrupulosa-
Sidra Vereterra y Cangas 
preferida por cuantos la conocen. 
_ A l a larga serie de delitos -de sangre comc-
fedos en un lapso de tiempo relativamente 
«>rto, hay que agregar uno más perpetrado 
«o las primeras horas de la mañana de ayer. 
Distintas versiones han circulado acerca de 
fcs móviles iraprflsores: 'nosotros nos atendr.}-
feios á la que reúne mayores, condiciones de 
Terosimilitud, toda vez que la causa real y 
fxacta sólo puede determinarla la justicia en 
su día, cuando por obra de sus. investigacio-
nes haya logrado desvanecer algunos puntos 
obscuros qne rodean al suceso. 
Los protagonistas fueran un matrimonio 
compuesto pqr Federico, Totosa Lafuente, de 
«uarenta y dos años de edad, empleado en la 
Compañía de b s ferrocarriles .del Norte, y 
Castellón. ^ 1 buen acuerdo, pues, de "RasSn y Pe", 
M I T I N REFORMISTA *,e ^ b l i c a r este folleto, merece todo g é n e . 
" ro ^e e''ogios, y mavores aún por haber pro-
Se ha fijado la fecha del d:a 1 de Mayo : curado ave su adquisir^ln no sirpoTOea n ' n . 
para la clebraeion del mitin de Granada, en ; g r u sacrificio para nadie, á CUÍVO efecto ba 
el que ha de hacer uso de la palabra don fi'ado el cc^te del fo1leto en el ínfimo pre-
Melquiades Alvarez. Ic io de 10 céut'-Tos ©«eirmlar. 
Este, des-ués del mit in, será agasajado con Por t-odo 6l10- no d a r n o s un -momento 
en recomendar á todos ios señores sacerdo_ 
tes la adquisición de este folleto, y á la 
ve í enviamos nuestra felicitación á la i m -




E l •martes 20 de A b r i l apa rece rá el p r i . 
mer número de un nuevo periódico. Se t -
tula "Gacetilla de Madrid", y se publ icará 
el martes y el viernes de cada semana. 
¡Doce páginas , profusión de grabados, 
cinco céntimos el número ! 
Lo dir igirá Enrique López Alarcón; co. 
laborarán con él escritores de los m á s no-
tables de España , y emprende rá campañas 
de bastante interés . 
tneritfsima labor y los relevantes sejvíeiqs j auxiliar interina de Ciencias de la Normal de! mente observados.*' 
prestados á la reforma penitenciaria. 
—Promoviendo á deki de la Santa Iglesia 
Catedral de Tortosa al doctor D. Gabriel Llom-
part y Dantandréu, dignidad de arcipreste de 
la misma iglesia. 
—Nombrando para la dignidad de prior 
de Cabildo regular de la Santa Iglesia Cole-
gial de Roncesvalles á T>. Pedro José Eeharri 
y Celaya, canónigo de la misma iglesia. 
—Indirí tando á Urbano García Tarrago, 
sentenciado por la Audieruda de Madrid. 
—Tdem á Fél ix Martín Vázquez, por la de 
Huelva, 
—•Ido-» á Antonio dei Alamo Sanía-maría, 
por la de Burgos. 
—.Idem á Enrique Mart ín González, por la 
de •Oáceres. 
—Concediendo libertad condicional á 46 rc-
dusps de la prisión central de Burgos. 
Temas de curato. 
Por Real orden fecha de ayer han sido 
aprobadas las ternas para provisión de cura-
tos vacantes en la diócesis de Mondoñedo, en 
la forma siguiente: 
Curatos de ascenso de primera clase.—-Para 
el de Bndián, D. José Ramón Posada; para 
el de Piñeira, D. Ramóu Abelleira. 
Curatos ¿e ascenso de seguaia clase.—Pa-
ra el de Nuestra Señora de los Remedio» 
(Mondoñedo), D. Manuel Díaz; para el de Los 
Deseos, D. Julio Carballeira; para el de Mo-
ras, D . Leoncio López. 
Caratos de entrada de primera clase.— 
Para el de Arbol, I ) . Manuel Rey; para el de 
Amibosores, D, Raimundo Muiño ; para el d j 
Poiroso, D . Eugenio Díaz. 
Curatos de entrada de segunda eiase.— 
Para el de Vil lafamil , D. Jorge García; para 
el de Silva, D . José Mar ía Castro; para el de 
Bcíesa, D. José Antonio Otero; para ei de 
Viloaile, D . Emilio Fernández. 
D E FOMENTO 
Varias noticias. 
E l ministro de Fomento presidió ayer ma-
ñana el duelo en el entierro del cadáver del 
ingeniero jefe de Minas D. Alfredo Lasala y 
Espín. 
Como jefe del Negociado de Minas de! mi-
nisterio, fué enviado por el Sr. Iltr»»*^ «a 
fcSbsxssaáí % eu-igir ios trabajos de sal-
Discurso pronuncia fío por el excelentís imo 
Sr. D. Joaqu ín Sánchez de Toca en la se. 
si'in inaugural del curso de 1915-16, cele, 
brada por la Real Academia de Jur ispru. 
dencia y Legislación. 
— o — 
L a Virgen MKdre del Buen Consejo.—-. 
Nuevo Mes de María, sacado, en gran parte. 
R I C A O O 
p o n 
VULC3 
PAQUETES DJ5 PASTILLAS PKSETA8 
4 0/0 interior. 
Serie F, de 50.000 ptas. nmls. 
" E, de 25.000 
" D ; de 12.500 " " 
" C, de 5.000 
M B, de 2.500 " -
9 " A. de 500 " i 
" G y H de 100 y 200 
En diferentes series 
4 O/O perpetuo exterior. 
Serie P, de 24.000 ptas. nrn^a. 
" B, de 12.000 " 
" D, de 6.00-0 " 
" G, de 4.000 ** 
" B, de 2.000 " 
" A, de 1.000 " 
" G y H , de 100 y 200 
En diferentes, series 
4 O/O amortózablc. 
Serie E, de 25.000 ptas. nmU. 
" D, de 12.500 " 
" C. de 5.000 " 
" S, de 2.500 " 
" A, de 50'0 " 
En diferentes series 
o O/O amortizable. 
Serie P, de 50.000 ptas. nmls. 
" E, de 25.000 " 
" D, de 12.50^ " 
" C, de 5.0UO " 
" B, de 2.500 " 
" A, de 50'0 '» " 
En diferentes series 
Obligaciones del Tesoro 4 0/0 
Emis ión de 1 de Enero 1915. 
Serie A, números 1 á. S7.940 
de 500 pesetas 
Serie B, números l " á 63.714 
de 5.000 pesetas 
OEDTJLAS H I P O T E C A R I A S 
500 pts. núms . I á 4 3 3 . 7 0 0 40Í0 
100 pts. núms . 1A 4.300.4 010 
SOOjpts. n ú m s . lái 31.000 5 0¡0 
Obligaeiones. 
F . C. d© Valladolid Ariza 5 0/0 
S. E. del Mediodía 5 0/0 
Electricidad de Chamber í 5 0;o 
S G. Azucarera España 4 0/0 
Unión Alcoholera Esp.8 5 0/0 
Acciones. 
Banco de España 
Idem Hispano.Americano 
Idem Hipotecario de España . 
Idem de Castilla 
Idem Español do Crédi to 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Río de la Plata. 
Comp.R Arrondt . ' de Tabacos.. 
S. G. Azucarera España , Pftes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao. 
Idem Duro Felguera 
Unión Alcoholera E s p a ñ o l a . . . 
Idem Resinera Españo la 
Idem Española de Explosivos. 
F . C. de M . Z. A 
P. C. del Norte 
14,16 y 24 1,25,1,50,1,75,2 y 2,50 
14 y 16 3,30,1,75,2 y 2.50 
1(5 1 y 1.25 * 
!.• marea: Chocolate de la Trapa 400 gramos. 
2. * marca: Chocolate de familia. 4C0 — 
3. a marea: Chocolate económico 350 — 
Cajitas de merienda, 3 pesetas, con 64 raciones. Descuentos desde 50. paquetes. Portes abo-
nados desde 100 .paquetes hasta la estación más próxima. Se fabrica con canela, sin ella y á la 
vainilla. No se carga nunca ol embalaje. Se ha<jen tareas de encaigo desde 50 pftj.uetes. A l 
detall. Principales ultramarinos. 
Preeo-
deute. 
Ayuntamiento de Madrid . 
Emprés t i to 1868 
Idem por resultas.. ' 
Idem expropiaciones Interior . 
Idem i d . Ensanche 
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151 l"atronato Social de Buenas Lecturas 
ofrere á los lectores de nuestro periódico lo 
que nunca se concedió al público: ei medio 
de formar gratuitamente una selecta y nu-
merosa Biblioteca. 
E l primer año remitirá GRATTJITAMEN» 
TE la« siguientes notabilísimas obras: 
El Alcaide de Zalamea (drama), por Calde-
rón de la Barca, 
lúa Perfecta Casada, por Fr. Luis de León. 
La Estrella de Sevilla (drama), por Lope d« 
Vega. 
La Gitanilla (novela ejemplar), por Miguel; 
de Cervantes Saavedra. 
El sí de las niñas, comedia en prosa, por Mo* | 
ratín. 
Romancero general escogido. 
La Sagrada Pasión, por F r jv.iis de Granada», 
La Golondrina (novela premiada), por Me-'i 
néndez Pelayo. 
Cartas del Filósofo Rancio (Padre Alva^. 
rado). 
L a verdad sospechosa (comedia), por Alar-
cón. 
El Idi l io de Robleda (novela premiada), por 
Menénde^ Pelayo, 
Cuentos de PATRIA, por varios autores, en-
tre ellos Menéndez Pelayo, Rodríguez Ma-
rín, Oc^ntos, Concha Espina, etc. 
Para tener derecho á este envío gratuita 
es condición indispensable suscribirse á 
5 C1 fnifn recibirán mensual _ »-r *- mente cuantos sé 
suscriban las pui.Mn.d.ciunes y número d© 
ejemplares que siguen: 
Un ejemplar mensual de La. Buena Preño» 
ña y E l Buen Libro. 
Diez ejemplares mensuales de La Cul tam 
Popular. 
Diez ídem id. de Pan y Catecismo. 
Cinco ídem id. de Frailes y Monjas. 
Debemos advertir que por poco más de na 
céntimo diario es imposible conseguir mte 
lectura. 
BOLETIN D E SUSCRIPCION 
Córtese este Boletín y remítase firmado y 
franqueado como carta á las oficinas del 





vincia de ca. 
He núm 
se suscribe & los periódiccw más económi-
cos de España y desea recibir las doce 
obras que para la fundación de una Bi-
blioteca gratuita ofrece el Patronato So-
cial de Bucúas Lecturas. Sólo queda obli-
gado á satisfacer ptas. 5,50, precio de sus-



































P í S í í i i s p i i i m r a r a ' i i R i i 
E l üus tódmo- Prelado de esta diócesis, se-
ñor Senso Lázaro, ha entregado 8.000 pese-
tas á la Federación Católica Agraria, dis tr i -
buyen do'I as esta entidad entre varios Sindi-
catos, á tín de que compren abonos minerales 
de primavera. 
También os digno de notarse qne aJgnnoá 
Sindicatos ban construido domicilio social, y 
otros muchos han inaugurado Mutual de se-
guro de ganaaioK. 
Esta Sección Adoradora Nocturaa, con ?» 
bendición y beneplácito del señor Obispo, fer-
voroso apóstol de las Asociaciones eucarísti-
cas, y eon i a aprobación -¿el Consejo Supre-
mo, se dispone á celebrar con gran solemni-
dad las Bodqs de Plata de la Adoración Noc-
turna a§torgana en los días 16 y 17 del p r ó -
ximo mes de Mayo.—C. 
— : • » 
EL APOSTOL SOCIAL DE CHAMBERI 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS R X T R A X J K I U S 
Par í s , cheque, 94,40; Londres, cheque, 
24,08; Ber l ín , 000,0», 
En un elegante folleto, los Sres. D . Manuel 
Sanz, D . Manuel Hervás , D- Eafael Muñoz 
y D. Pascual Ruiz, han conmemorado el ter-
cer aniversario del iuolvidahie sacerdote doa 
José María Roqnero. 
En la obrita, ilustrada son preciosos foto-
grabados, se insertan la carta de monseñot 
Ragonessi, en quo transcribe la bendición 
apostólica de Su Santidad, y trabajos del emi-
nentísimo Cardenal Primado y de varios Pr* 
lados españoles, y de diversos literatos y po* 
tas, ensalzando la gran figura del S ñ Roque 
ro y refiriendo trozos anecdóticos de su vida 
santa y fructífera en obras de caridad 
' ^ j 2 0 d e A b n i d e W í ü . 
R E U 
C U L T O S P A R A H O Y 
IWA 20.—MARTES 
Santos Antonino, Sulpkio , Serviliano y 
Cris6foro, m á r t i r e s ; San Marcelino, Obis-
po; San Teót imo, presb í te ro , y Santa Inés 
de Monte Puloiane, virgen. 
La Misa y Oficio divino son <3G este día, 
©on r i to fiim'píe iy -oolor blanco. 
Adoración Nocturna.—-rT ur n o: San Fr an. 
Cisco de Borja y San Juan Bercbmans. -
Corte de Maiía,—^Nuestra Señora de Gua-
dalupe, en San Millán, ó del Buen .Parto, 
en San Luis, 
i Ci^renta £ |oras .—Orator t í ) del Olivar." 
Capilla dc4 Ave Miaría.—A las once, Mí-
8a, Rosario y , comida á 40 mujeres pobres. 
iglesia Pontificia.-—Continúan los Trece 
Martes á San Antonio; á las pcbo, Misa de 
Comunián geD¡eral «on manifiesto en el a l . 
ta r del Santo; Kj.ercicio, bendición, y Re-
^ r v a ; á. las once. Misa'cantada. 
Iglesia" de Cffilatmvas.—^Comunión gene-
ra l á las ociio y niodia. 
O r a í c r i ó del Oljx^ar (Cnarenta F ras).-— 
A las sréte; Misa de nixposición y Novena 
rezada. A-, las diez, Misa cantada.-A las seis 
de la t ^ r ü e sigue la Novena á San . José , 
predicando el padre Albino (Dominico). 
Parroqida de San Ildefonso.—iS guen los 
Trece Mar tes á .San Antonio, rezj^ndose los 
Ejercicios ' durante la Misa de doce. 
Religf©síi s ( i óngoms .—A las once conti, 
Bdan los' l^rece Martes á San Antonio. 
, Kcligioaas Servitas (San Leonardo).—A 
las seis eni^l, eza la Novena al Patriarca San 
José , p r e d ^ ndo D. Mariano Benedicto. 
. Saaita Bárh 'ara.—Siguen los Trece Mar-
tes á San Apt«,mio; á las ocho, Misa de Co-
munión . generv^V. plát ica y Ej-ercicio-;co-
rrespondiente. '-. . 
Con t inúan las^ Novenas ya anunciadas. 
C U L T O S P A R A M A Ñ A N A 
D I A 21^—'MIERCOLES 
San Anselmo, Obispo, confesor y m á r t i r ; 
San Simeón, Obispo, copfésor y m á r t i r ; San-
tos Silvio y Acacio, m á r t i r e s ; San Anasta-
sio, Obispo. 
La Misa y Oficio divtaio son de la so-
lemnidad de San José , con r i to , doble da 
primera clase y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Turno: San l lamón 
Nonato. 
Corte d© María.—-Nuestra Señora do la 
Buena Dicha, en las Comendadoras de San-
tiago. . • , • : 
Cuarenta Hora» .—Ora tor io del Olivar. 
Caipilla del San t í s imo Cristo de .San Gi . 
nés.—Al toque de oraciones. Meditación, 
Rosario y sermón. . • 
Oratorio del Olivar (Oa aren ta Horas) .— 
A las siete., M"sa de Exposición; á las ocho, 
la de Ooinunión general y N o v e n a , á Sao 
José ; A las. diez, Mi.«a j á t \ or; á las seis, 
termina lá Novena, predicando e] padre A l . 
bino Menóndez. 
r ^ r roqn ia de San MKTCOS.—Fiesta S, San 
José ; á las siete y media. Misa de Comu-
nión; á la>s diez, la solemne con manifiesto, 
predicando el señor cura. 
HeligioBas Serví tas (San Leonardo).—A 
las ocho, MiSg de Comunión; á las diez, la 
solemne, predicando D. Manuel Iniesta; por 
la tarde, á las seis, cont inúa la Novena á 
San José, predicando el Sr. Benedkto. 
(Confnúan las Novenas anunciadas en días 
anteriores. 
por un teniente coronel ó comandante del 
Cuerpo de Estado Maj^or dol Ejército, coa 
arreg-lo á lo prevenido en las instruccione* 
para el rógimen y servicio interior de dicho 
Centro, aprobadas por Real orden de 31 de 
Agosto do 1905 (C. L . núm. 173), se ha re-
suelto se anuncie á fin de quo puedan solici-
tarla los jefes.de dichos empleos en la for-ra 
provenida en la Rea! orden do " 25 de 
Abr i l de 1913 (D. O. núm. 93), con la debida 
anticipación para que sus instancias se en-
cuentren en el Ministerio de la Guerra en eí 
plazo de veinte días, contados desde la publi-
cación de esta oirien. • . -
, , .Junta de Secretaria. 
A las cuatro y media de La tarde, y bajo 
la pr sidencia del general subsecretario, re-
unióse ayer la. Junta de Secretaría que for-
man .todos los generales de sección del M i -
nisterio de la Guerra. 
MiísScos militares. 
Se lia resuelto que lo-s músicos qne se aco-
jan á la ley de 15 de Julio de 1912 no perci-
ban gratificación alguna. 
Expropiaciones. 
E l alcalde ha firmado una escritura de ex-
propiación de un terreno de 182,71 metros 
para el paseo de Rionda, á la derecha del 
Hipódromo, abonando la mitad de los mismos 
á razón de 6,44 pesetas cada uno, ó sean 
588,29 pesetas. 
También ha firmaJío la. escritura de adefui-
sición do la finca núm. 3 de la calle de los 
Leones para el segundo trozo de la Gran 
V'.'a, abonando por ella 51.420 pesetas. 
- Aviso á los carreros. . . 
Se recuerda á los dueños de carros que el 
día 30 del actual ex] ira el plazo para que, 
sin recargo, pucadn proveerse de las corres-
pondientes placas do circulación para sus ve-
hículds. ' 
Los- que no lo verifiquen cu la forma ex-
presaba quedarán .comprendidos en el recar-
go de- cinco pesetas por cada pdara, en cum-
plimiento de lo que previene el apéndice 22, 
base 5 del'Presupuesto municipal v i g o r é . 
{h'/ste periódico se pubíiea con censura eele-
plástica.) 
- Tin p r é s t amo de tres millones. 
Ayer recibió el alca"'-Te la visita del gobei-
nador del .Banco de Elaj aña, Sr. -Doaníngue?! 
Pai^cuáS, quien le notiüeó que eü Consejo dé] 
mcriciorádo' cStab¡eeimiénto de ere lito habí-) 
. . » ¿- <v » t I'Y v m it n bordado acce-ler al préstamo de tres millones 
F0i-Mf*Ci0N MILITAR ^ r ^ S t Z J L A r X ^ 
los t í tmes mu-nicipales que en breve saldrán 
á cotización. 
E l Sr. Pra^t ste proporre con e?e dinéro 
dar gran impulso á las oV-ns del Matadero, 
N -crópo''is y otras, con objeto de remediar la 
crisis obrera. 
Vacaaite de profesor. 
Existiendo en ¡a Escuela Superior de Gue-
rra r - a vacanío ds profesor de la clase de 
ASge n>o matemático, Astronomía, Geodesia 
y Meteorología, que debe ser desempeñada 
NOnf íTAS OFICIALES 
E l general Silvestre da cuenta de haberse 
celebrado la ju ra de la bandera de todos los 
reclutas del territorio, concurric"do al acto 
l M fuerzas dé-Larachc y Ras Remcl, la ba-
tería cx¡" edición aria del décimo montado, to-
das las fuerzas regulares indígenas, \ M de 
Policía de Alcázar y Larac^e y las harkas y 
séquitos vde "los írfes 'bajaes, desfi indo, ante 
el comaáaante geneí-aí, además 'de-' las trov 
pas enrojT'e^s, unos do* mil nitros • armado« 
de las u-idades citadas. Presenciaron el éitftio 
los tres bajara, los cónsn'es de España en 
Larache y Arci la y los demás de las demás 
naciones con . los súb lites resrectivos; asis-
tió también todo el e-emento oficial y la po-
blación euroyea, mora y hebrea, que tr ibuté 
al Ejército sincera manifestación de entu-
siasmo, y á España la adhestón m i s com-
pleta. 
Después de la jura se bendijo la primera 
piedra del edificio destinado a Casino de Ĵ s-
paña, y el comandante general entrego i los 
tabores, para que los custodien, como re-
cuerdo de su origen, la bandera y estandar-
te del extinguido tabor de Casablanca, base 
de la organización de los actuales. 
Durante todo el día se celebraron en la po-
blación y sus afueras numerosos festejos del 
país , corriéndose la pólvora en abundancia 
y sin que haya que lamentar accidente al-
guno. 
Tomaron parte en los festejos, que eoa-
t inuarán mañana , crecida representación del 
Tahel y del campo de los tres bajalatos, que 
contiene constantemente la animación de acue-
lla ciudad, <'elebrándosc, por último, baile, al 
que asiste toda la colonia europea, sin dis-
tinción de nacionalidades, y concurriendo 
también á éste crecida representación de mo-
ros notables. 
i A ««i thinacién se celebrará una solemne 
I fiesta religiosa,-..con Exposición de Su 
¡na Majestad-
Por la tarde, de tres á seis, se permitiré', 
¡visitar el benéfico establecimiento á cuantas 
¡personas lo deseen. , 
:U ff 
CC N F E H E N C I A S 
D i ; SAN V I C E N T E D E P A Ú L 
ESIWSOIi .—(-Función extraordinaria) 
A las diez . (heneado del raprestutante do 
Itt Dm-presa, D. Eduardo Calvo) , La 
querida y IÍOS chorros del oro. 
PRIíiiÓliSA.—A las seis ( funcióa espe,. 
¿lal, á precios eap€>ciaTcs),. E l tercer xuẑ . 
1 rido. 
I Í A R A . — A las, seis ly media (doble, 
pec.al), B Í redi l (dos actos) y El amor bru-
i j o , por Pastora Imperio.—A las diez y cuar.. 
to ('doble, especial), Amanecer (tres actos) 
y Pastora Imperio. 
ZAiRZXJEauA.—A las seis y media (do-
ble) , Maruxa.—A las diez (sencilla), Bec, 
queriana,—A las once (doble). Amores d© 
aldea. 
AT'OTX).—-A las seis (sencida). La noob*; 
vieja.—A las siete y erarte (sencilla), Jue.: 
gos m a ' á b a r e s . — A las diez y media (do-
¡ b l e ) . La niSa de• las planetas. La panü«.' 
i reta y la Fornarina (en &u repertor o ) . 
ORltVANTES.—^A las seis y media (see-' 
clón veru'.outh). Mi querido Pftpe (dos ac, 
I tó ís) .—A 'as diez y media (doble) , Paston 
Stí advierte á las señoras de estas Confe-
rencias que la Comunión general será este 
mes en la iglesia parroquial de San José, á 
las ocho de la mañana del miércoles 21. 
Eí mismo día, A las cuatro de la tarde, sp 
celebrará !a Junta en ei Colegio del Cora-i y Bórtogo*«(flos actos en cuatro cuadros)» 
zón, Caballero de Gracia, 40. (.XA-UOO.—HA. las siete Íseno'-Ila). Isidrín 
6 Las cuarenta y.nveve provincias é Ideal-
a e o * - * } © . - - é t e r t y i r « ¿ i a (doble), La' 
heren-'.ia de Gil (cuatro actOlS,)•• " . _, „ 
PrciXCIPE ALFONSO.—De cinco y me-
dia á ocho y media, y de nueve y media S: 
doce [JL media, sencilla.-—5 Cien dtas de un 
Imperio", " N a ^ l e ó n " , " IS legado de m t < 
domudos" y otras. 
El día 21 de los corrientes, fiesta de la 
Solemnidad de San Jcsé , á las ocho de la 
mañana, se administrará la Comunión Pas-
cual á los enfermes del Instituto Homeopá-
tico y Ilosi-ital de San José . IMPRENTA: P I Z / l I í l i ü . U . 
A d m i t e imposiciones y coloca capitales (grandes y p e q u e ñ o s ) al 9 por ICO anual en pr imeras hipotecas, constituidas p r e c i s a m e ü t í 
á nombre de ios imponentes qfié las so ioifao, y siempre sobre fincas r e ^ é t c o n s t r u i d a s ( la mejor garantía) exentas de 
toda clase de impuestos, contribuciones y arbi t r ios . (Lev 12 de Jun io de 1911.) Los de provincias por giro. P í d a n s e prospectos á 
C A R M E N , N U M E R O 3 3 . — M A O R I D 
IÍEGITIMAS INGLESAS 
Las ú n i c a s de dorado permanente. 
£S DE MUELLES LEGÍTIMOS ÉiLESES 
R I IS1 I L_ L, O 3 
5.—^ESPOZ Y MINA, í>.—CASA PÜN1>ADA E N 1»54. 
PARA Bl'KNOS I>n 'KF 
SOS V SKU.OS C A I < n o . 
Fnroniienda. 20. duplira-
do. Vpartndo 171, Marlrid 
MANE31A PRACTICA B E l i l i E V A R A LOS NISOS A 
H A S U B I D O A L . C I E L O 
io, abuelas, tíos y 
Q . G . H . 
Sus afligidos padres Don José y Doña 
íemás parientes, 
PARTICIPAN á sus amigos tan sensible pérdida y le ruegan se 
sirva asistir á la conducción del cadáver que tendrá lugar el dia 20 del 
actu&l, á las tres de la tarde^ desde la casa mortuoria, calle de Almagi-o, 
núm. 18, al cementerio de Nuestra Señorea de la Almudena, por lo que 
le quedarán eiernamenle agradecidos. 
E L ACOSUGPAJAMIENTO SE DESPIDE E N E L SITIO D E OOSTUMBRE 
por el presbí tero de la Unión Apó«t61ka 
D. F . JAVIER MOR:* O Y RflAiRTINEZ 
Obra cuya lectura inte «3A á todos, y pr ncipal-
n?ente á los encargados de pi aparar á los n iños para 
recibir di-dhíO Sacramento. 
De venta en el Kiosco de E L DEBATE, á 1 peseta. 
Acreditados talleras ds! escultor 
Tafilete legí t imo, 6.8o. 
por nueva rebaja precios. 
Lspoz y 3ilna, 20 1.°, V I C I 
y Romanones, 14. tienda. 
Ved kiosco frente Apolo. 
i t r c s i u r s í o o AISIIVEFÍSARIO 
o t x EXCBO. a^ümu 
RAMON DOMWGüeZl 
Anuncios en general. | 
Anuncios: MADERA, 14 
I m á g e n e s , Altares y toda clase de c a r p i n t e r í a re-
l igiosa. A c t i v i ad demostrada en los m ú l t i p l e s en-
cargos, debido al numeroso é i n s t r u i d o personal . 
| VICENTE TÜNA, e s c u l t o r . VALENCIA 
C A P i f v i E r M , I S . • T e l é f o n o , 1 S 3 . - IV í^O-^ t lO 
AGENCIA DE PUBLICIDAD 
La m;Vs antigua de 9Iadrid. 
Anuncios en Vallas. Telo 
nea. T ranv ía s ; reparto de 
Impresos y Muestras, y Co-
¡fjccici» de carteles én tó 
a%s las provincias de Sa 
paña. 
Precios sin competencia 
Uitra anuncios, reclamos, 
.ioticías, esquelas j ani-
versarios. 
ARADA, 5, t.* 
•» » w sLvá i¿ú A <i A'̂ C C I A 
San B e r n a r d i a o 
D O N L U I S E I Z M E N D ! Y 
Bina: i i M i t di Eiroa, JllD.riais ds [a.filti. fsrte i t l i PvsUa de ítefsisj, Gnsfe ds F̂ paáa 
ds 9imm dase, tiba&ro cabiedo isti Sa Mijetid. í M b n i t h M j fetiepia Oídos ds 
CakiMd, Mamuts de üraaada. Oficial dil Eiérdto e^W, osáítsrsás caí uñís otees psf 
sérilas da sa.rra, ktr,3h leí llostrt Criagie da Jk-úi, 8tL, A. 
fsüeci 1 el día 21 de IM ii mi á ios írslnía 7 on años áB 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad. 
R . I . R . 
Su egposa, h i ja y demás familia, 
SUPIÍÍ/DAÍN á sns zzaigOG j pesrsoaas piadosas Se careo-
mienden a Dioe Señor . 
Se ce lebrarán M k á s el día 21 del oór r ien te en el ipanteón de familia 
en la Sacramenta-i de San Isidro, en l i s igl&B as de óan MilEán (vul-go 
San Cayetano), Religiosas Esclavas del Ooiassón de Jesús , Religiosas de 
las Salesas Reales, Sant í s imo Cris to de la Salúd, Padres Carmelitas 
(Evarfeto San Miiguel. núm. 19) , Sacramento, Religiosas de la Divina 
Pastora, en la parroquia de Garro/i-Uaí! (Ciceres), y en todas las pa-
rroquias de la ciudad de Almer ía ; el 2i2 en las Religiosas Capuchinas 
y en Nu-^tra Señora de los Angeles; el -24 en el Sagrado Ooraaán y 
San Francisco de Borja, y el 2i5 en las '«Calatravas y üesca laas Reales, 
as í <:omo el m a n i í e s t o de la no-.ihe del á^a 20 y del 2)1 en todos los 
meses del a ñ o en las Esclavas del Cora¿5n de J e ^ í s , se ap l ica rán por 
el eterno descanso de su alma. 
Varios seQore$ jpreladoe tienen, cwjceáflí*^". í ^ u l g m c i a w es, la ftréj 
ma acostumbrada'. v ' .; • '* 
Bes t r© de esta Seceion pnblieaferaos smrmslm eaya extensión no 
sea superior á SO palabras. Su precio es ei de 5 cén t imos por 
palabra. En esta Sección t e n d r á cabida la Bolsa del Trabajo, que 
se rá gratuita para las demandas de trabajo si los anuncios no 
son de m á s de IO palabras, pagando cada do» palabras que ex-
cedan de este n ú m e r o 5 céntimos, siempre que los mismos in -





JPDAYAS ar is tocrá t iea? . 
Réndese ó a r r i éndase ho-
sel viajeros, hotelito amue-
l a d o familia. Dos grandes 
Ujcales. Véndese casa ve-
cindad. Terreno para ho-
teljfeo. I n í o r m e s : Ilustra-
tración, 4, •2.", centro. 
SACERDOTE graduado , ¡ 
eon muc^a práctica, da 
leccioTvsB de primera y se-
gunda ©useñanza á domi-
cilio. Razón, Príncip*. 7, 
principal. 
DARE CASA á madre é 
hija • por asistencia. Lista, 
cédula 12.564. 
S E S Í O R I T A , ofréoer. 
ama de gobierno. L»isla ü 
Correos; postal 450. 
, . P R O F E SO R práct ic . 
sistema Manjóa, ofrócee 
para lecciones. Lista, eé 
dula n ú m . 34.281. 
ARTRÍTICOS: bebed las 
Aguas de Coréente , reco-
jjiendadaa por la clase mó-
dica. 
S E V E N D E hotel con 
j a r d í n , agua, ca'efacción y 
easa para e l guarda. V i . 
naroz, 5, Prosperidad. Ra, 
•aón: Luuhana, 39.. Eduar-
do Sanz. 
SEÑORITA de tiómpa-
ñía ofrécese buena casa. 
Sabe piano.. Olivar, 6. 
SB5K)R1TA mecaia^gra-
üsta. desea colocación mo-
desta. Jesús del Valle. 21, 
principal. 
MODISTA francesa. Cor. 
ta, prepara, da lecciones 
corte domicilio. A l b e r t o 
Aguilera, 12 
DIABETICOS: bebed las COSTURERA. sab:endo 
Aguas de . Corconte, reco- modista, ofrécese á domi. 
snendadas por la cíase mé-i cilio. Econénaica. Mora-
dlca.- • MA, 4-" . . 
S E Ñ O R A viuda, desc 
acompasar señora o uiñe 
ó cnidar de casa. Tambiéi 
aceptar ía por ter ía , pac 
tiene ua ' hi jo mayor dt 
edad. Hilar lo Peñasco, 3 
principal interior. 
C A R P I \ T K RO con ban 
co y horramianta ofréces 
trabajar; jo rna l ; encarga 
r íase de obra por adro 
nistración, Madrid ó fue 
ra. Toledo, 96, Victorianc 
neis. 
J I J O DE E. HERNANDEZ.—CALLE DE L A PAZ, 6, APARTADO 388.—MADRID 
Bernardita. Soufeiroag, Vaaeraible Soy Ber-̂  
narda, de la Con-gre^^acién Hermanas de 
la Caridad, de Nevers .—Versión castellana del R. P. AíSvarea! de Luna, O. S. B. 
Un volumen en S.", impreso en lujoso papel, ilustrado con el retrato de Ber. 
nardita y varios grabados alusivos á su vida. Bn r ü s ú c » , 8.50^ srtísticament® 
sncuaderaado en tela, con plancha, 4,&0> pesetas, 
ARA EL RÍES DE MAYO Y PRIMERA C O f t l U m C N 
L A VIRGEN MADRiB del Bnen Consejo. 
Nuevo Mes de María , sacado, en gran 
parte, de la Historia de N.» S.' del 
Buen Coaeeío, -ée Mona. l ^ o u . Tra-
ducido y adicionado por el R. P. B-
2*asi«te, O. S. A. Contiene ademas 
?*c^CBa, Triduo, efec., etc. Un roln-
m é n , encuadernado. 1 
DiBVOCIONARIOS PARA L A PRIMEERA COMia í ION de mtpe&a novedad, 
-.©gantes y sencillos, con Oiüc'os y oraciones especiales para este Sacramento; 
acuadernados en blan-co y pieles finas. Variedad do precios desde el mé,s eco ,̂ 
nómico. - - - • - - . .. 
RtfcJOORIDATORIOS de las mejores f áb r i ca s extranjeras. Modelos nuevos he-
chos eBclus ivamente para esta casa, de delicados asuntos p'adosos. 
OB.TETOS PIADOSOS. Rosarios blancos y de wlcftr. CftpSIMtas, cuadros y otroa 
auclios objetos de ca-prioho, propios para comndmoraeMu de tan solemne acto. 
Para iri'^s pormenores, solicitar el CatAlt^o General y Boletines, • Que s«. 
\: andan gratis. ,; , . ' ' • 
THORLBY, condimento 
el ganado. No t ene 
pivaL A las vacas les a u -
Eteiite,, l a cantidad y me. 
jo ra 1» calidad de lale^the. 
M Ma-teria-l Agrícolí». Z a . 
balbide, números 11 y 13. 
JOVEN, práct ico cuidar 
enfermos, oírécese. Reío. 
rendas inmejorabiea. Jar-
7. 1. 
L A MEJOR agua de me-
sa, la de Oorconte. Tam-
bién combate las arenillas. 
. JOVEN dieE y ocho años , 
¿ e buena íam-ilia, ofrécese 
dependieaiíte comiercio 6 
cosa análoga. Administra-
c ión de E L DABATE. 
SES'OJKA 
práctica én labores, desea 
colocarse. Inmejorables in-
formes. Alcalá, 9, La Pa-
risién. 
CABALLERO desea co-
locación, por modesta que 
sea. Velarde, 12, segundo, 
izquierda. 
P E R S O N A formal, do 
confianza, desea cargo on 
oficina, sabiendo Contabili-
dad. Ba rón : Tahona de 
lias Descalzas. 4, é.* in-
terior. 
J O V E N conociendo su 
obligación y manejo ar-
ehrvo, desea sacr is tanía en 
Madrid ó Barcelona. Refe_ 
rencias inmejorables. Bs-
er ib id: D. M . , presbí te ro . 
Salitre, 5. 
SEÑORA formal ó ins-
*rnSda, sabiendo francés. 
Se ofrece como señora de 
epm?pañía, ¿para dar lec-
ciones ó como ama de go. 
bíerno. Serrano, 80, inte-
r io r , bajo derecha, 
" OFRECESE señor i t a " d ^ 
«^endienta comercio, casa 
¿ormal , «ducar nifios tí 
a compaña r seüori tas. San 
A n d r é s , 1 duplicado. 
JOVEN estudiante, sin 
recursos, vsnirto provin-
cias, desea secretarla par-
ticular 6 inspocciOn cole-
g i o , ayudarse c a r r e r a . 
STuencarral, S2e por ter ía . 
OFRECESE para acom-
pañar señora 6 señori tas. 
Slexp», 8. 
VIUDA sin familia, de-
sea servir sacerdote 6 casa 
poca familia. Inmejcrables 
referencias. Pez, 28, 2.• i 
SEÑORITA ofrécese ama 
gobierno poca familia ó 
sacerdote. Madrid ó fuera. 
Carmen, 14, 3.°, 3. 
SEÑORA, bueaos lufor-
mes, se ofrece compañía 
ó dirección en casa católi-
ca. Costanilla Desampara-
dos, 3. bajo derecha. 
SOLAMENTE por comi. 
da, joven competente, hon-
rado, bueno, sin recursos, 
énseñará primeras, según, 
das letras; t r aba ja rá es-
critorio, criado, l a c a y o , 
mozo. Cualquiera ocupa-
ción a-cepto agra>deeido. I n . 
formes: cédula 6.S»¿, 
PROPESOR, de canto, 
lenor italiano.- da leccio 
jies é. cambio, de. hospe-
daje. Razón: , Administra-
ciét, DEBATE. 
COLOCACION: la dése» 
m a t r i m o n i o solo, par* 
guardan casa de campo 6 
¿oca «te reicreo; ©1 maride 
es ezetendido esa asaiato 
de agricultura. Informee 
D. Narciso Bír la in , en A l 
cante. 
PRACTICAATE Medie 
na. Cirugía, buena conduc 
ta, desea eolocación. I n 
formanán: Marqués Urqui 
lo, 40. bajo. 
PROFESORA de fran 
cés. Lecciones á domicilio 
Honorarios módicos. Se 
rrano, 80, bajo, iotorlo: 
derecha. 
COCINERA coa !nfor 
mes, ofrécese. Morat ín, 31 
cuarto. 
SE OFRECE buena co. 
ciñera para casa católica. 
Manaana, 15, principal i«-
quierda. («15.9) 
ACOMPAÑARIA señori 
tas, niños, interna, exter. 
na. Buenos informes. E& 
tanislao Figaeras, 6. 
(4603 
MATRIMONIO joven, in 
mejorable conducta, cat-
^ico, buenos iafOTnne;s, de 
íea porter ía , cargo ' auá io 
go. Rassón: Toledo, 70, ba 
jo. José Mar ía Morales. 
( é58 
C S X T R O P O P U L A I 
CATOLICO DE LA I . \ 
UACU^ADA.—Rey Prai, 
cisco, 5.—Hay ofertas cí 
rabajo para los oficios s 
guientes: ayudantes d© ce 
i n ajero y entarimadores 
SELECTOS ESTILOS 
V A R A Y L . O F » 
Opticos 
PRI i^CIPS , 5 ogos con sus iwecic 
fíES D E MAYO 6 de María , ©n prosa 
F verso, con meditaciones, ejean-ploa 
y rimas, por el R. Garí&a de la Igle-
sia.—Un volumen, encuadernado en 
tela, 1 peseta. 
GLORÍES DE M 1 Y O . Nuevas canciones, 
con un diálogo, por el m i s m o . — ü a 
folleto, 0,2.5 pése las . 
• 
S C K U C R E R T . - M S T R I A ELECTRICA { I D 
Barceiona. Bilbao, Gijón. Madrid, Sevilla, Valencia. 
por su marcha exacta y garantizada es 
e l reloj áncora , de plata, con pulsera 
de cuero, " R á t a l l a " , que'cuesta.-; 
íiijjiünossa iros* S^KSSO ^se v©-"^ «a ocs-
!: , estürtste* «fe 'Wñ ' i 
A cada reloj acompaña $|g 
mm R mu K CIM w a 
A D R I D 
a m m m m m i , 22 
Remesas á provincias. 
M m m u s , m t M j * m i * m ROMANOHES, T y 9. 
r e us t ed 
Hf ¿Iscorttts »renin>5ia30t $ v ü 
Sr. Vázquez de Mella fVZqcarfas Martínez 
i Alejandro Pidal y Mon D Angel Herrera 
en la velada q u e «nrganixó KL DSB. \T2 
para honrar la memoria del Sr. Meaéaale* 
y PeSayo, ea el teatro de la Pria.ca*.^ 
V Be renta en el Kws^o á9 
ÍL B L B A r i , Cílle ds Aicalá. 
